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!n .,, t•IO,! 10\l•Umt,ne !he 
P,OC:eCIU!IIUP«ISolllMSluoen1 
Gov e rnffitnl As,oc,•l•On, 
Pre~lfll Jt,0,1,0 OII A, .. 1111 
tor....a IOU• lllndl"I comm,llff~ 
EKII comm,11ee ,, •tlllll"l!Dle 
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oy\tuoen1,.00<,1 11111on,;eot 
lhe un,..,.11,11 wn,ci, 11t1s unaer 
1necomm•nn, 111u!4ochon 
l ne COfflffl\!lff\ .11e AuOtffi,C 
Suna,ng """'a DJ Jot 
Sl\1natlln Coo•tM.1t,n11c111"ed 
II)' Geuy H,cl,S,o,'1 G•itnro:ti 
CJW,rec! Dt Ken l( n'(M Incl 
s1uaen1 l•!t cn,111111 D, s· .. t 
L_ _____ .....J h!ts 
"lier 11Cl'I t Dmm,tte t ,n 
•UIIIIIU 1ny CPffil)l.,nu ti 










s!.~ :':;::i::ri~~ o::: ~~~ 
.. u1ernovea1::]1ne111ena1 
,. r,enP,n,oentf Ulllm NOflOI 
,e,c:, .. ec! :'le Treasu,e,s 
!,~f\( .. JteOOfl I 
1111 SGA "" ..,ec1 a 10,m.1• 
The QI.IHI- .. u OOMG TIie UM ou,oen all •n N'lftlt.ianal)' 
IJ"'1KI S1'!H NS IIM ~nowleaft! l« .. ty These P900la ••• 1ne cir., 
1n11 ,uou,cH 111 k••o 1m- IHhn1 111eDUrlle/llTIOlit OII.U - 111 
otoym1n1 aoona tntn •My dOt\ ,t thetr wllt1a \NI •r IM t>runt 
,n ~oi., , 1htll ... ,,n ·- o11n11nflltlOII.IHl thll 0tolH1,0t 
1,ennotoa •< •• 11•0011m1' A i,,,et 11unt- ,no,,,._ 
s..,n.,.1..on•n"'•■rKltn~ o,111.1n1 pt,11111 1onow,11 the !•lk 
lfle IOU ol COfflo,llflll .... Ill S,amutlMWlwU ...... tcll)J'ISludtnl 
• .,,1,11e • moo,,,, '"°' 11,e-or, ,, 1 m1,.a t>tOnQmY e;,, re011cin1 
wlo:n nttoi IN economy ol two c,p,i,h.n, wlllllll brNd I stn:,npr 
ca.,nt,,e,s""'"'PDl't'l. •nllt.<1)0fll ,CllttllU\N\wOUICIOU""',chlhe 
S.mueflon al'° W&lfll-0 1n •Ol'klfll QOII\IIIIIOII 
l11DIRS1on,ry 1,,u OOla S.mutlMln s,,a no POl'l'llnl 11111 
To ,,11.anCI ,,,, ttonomy tNI IN! us.,, 1n 1111..enl NIIOII 
jlllwernment s11 eno,na •I ..,1nn,if!s\,lnlltrOIGlhv111i Thll 
,,,,.,l11ll1 J1111 llec.auu tne 11ue,s1,on,11t wNt~tls !hll ,..,,on.aJ ouo .. t ,s ll!in oot,,,., min,mum ltvel OI u~tenu, ltlat 
mun 1nylll•l'III tll UUH we ,1 INllowHlltvellNlpaOgia .... l 
ca.,ldn•o,i,yo!l tl'll ,n te•es tr.atu to14:<lle c...-1.a,nlylN sundlrds 
on ltl.at money lie no1ec1 Hei,ce Nve tN"itll "'NI 11 lowtr 
bllllp! oetoc,11 ire nec:ess.a•r he ctns 1001, wn cons,aerea 
•OGtc w, un • o,i,y on 1111 cqm10,1101e 1""'"' Mty ,-e1rs ,ao 
n•1,on•1 aeti l so aove,nmtnl As tM ou,1tr,, 111 Lie cklna,n 
weno, •o keeptr1eeconarn1111'"11 111no1tasw,ll(llln,-too.sonMOI 
.., co,;11y ooloc~ ooes no! me1n ,1 ,.. ,n Ill to e1111,r,, . he w,a 
lllllw11Nv111ven upon1ntll1,on MkeCIIOOullhllheslllll(VOIINI 
•no 111" n01 lost 1.1,0 S..muelso,, Ac1111 ,n~1,11,on to tr eve llflCft 
We 1,e Hkl(I 10 '""' ,..n,1,on 11111 Wllft SlmuelMWI y,a ClflCI 
,,., ... , ... leut CIPll)lt 10 C,UJ tonltol,s 1P(IWerlul • Hl)Ol'l - tnt 
1h11 Ouraen Tne mns ol Ille lonp• we 111"9 1~ IIM mort 
oeoole ••11 '"' wo,1,, ,,,, t llH lflfilUOl.lbltlheybKOfflt Henotea 
wn oc111,etOl"CtCIIO Wrtl'!IOl'IOI 
Ot'OIHI 10 1111 11<1tYnt ,,1111 
Sd'IKIUII "5 ,1 now ,1.11111 ,no 





:;, ume hme 1s 
'Ille ffll IIJ DI lhl SCA 
,,,.mt,t,rste1 1'1111..c.n1Kl'leault 
:~:;~ ::iwio:::: ~~;= 
Tne SGA •11,,o ott,,ea 10 tn1e, 
,n10 ne1ah1t1ons w,tn 1111 
uthve,s.,1y111m,n,st'II-IOhnd1 
,.,,01 , e~•"'ttn13, p,oc,1t"''" 
1'1;,!:1~•A• t1,11 L1er1111oe,ue., 
,n10 n110,,1 11on~ .,,th 1ne 
un•v1,s,:y1om,n,str•t•onto 1,na.a 
~ l~T;,9:'v,n1 llltl r:,,ODi..,, •n 
tno,1u11111.m•~~1,o,111, 
11111 Ou"nl 11'11 steOI\CI ~ITIH III 
SGA ma, nolll OC:USIONI 1v1n1nc 
IIIHlinp 
11,11,111n.1,,1,.~1,nes, .. 
neeclto to oul w,111 The 11,,e 
1rnoun1 ot , 111 tao,e wn,ci, '"'" 
•l'l•lt at tno s.ame hme l'"'RI 
1m11lecon1>111r11,on1om11ten.ot 
11,1n11<,or1ty 
rne OmDua11111n n.1s hnallJ 
°"" -,111101n1ea He ~ Ll•ry 
8 !1c~, 1 11n10, Servma u 
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N" WO f"Cl,«I,,,,, .t••, ""' 
,'>C!\ !~•"• "0'•"¥ Tn•• ,, , 
'1"•>1P<l ' lie -~ t<,,•· w I '•'I "•• " 
,,,,. 1""' -~-... l..1" ,1, .. , 
... .... ~ • ' '"' "" .. J" .. <l -~. 
• ~, ..... ;\,· ' 1 ... ~ . , .. ,.,.~,, ~" 
dl., ! hH 
'l)e"'>J• I Dw' ' ,• • ,, ~-
....,..,,,. ~ • ._.,_ . ,,~ l ... .t 
~-· , .. ,,~11•.,,• t • . ., .. ~•·-., • , 
,~pp,-, ! ~ •, '1'11 t w>• 
~.,. ... ~~ ~, • I •~,.,•, ,.,.,,, ,, .. ,. ,,., . 1-,-
,\ ···-·· :,,_•' 
t • • ~ ••,. ,, l f 
~••· 1.,, \H fl,.,, • o ..... ~- , 
•., --,, .. ,., ... , . t-,.,• ..... ,. 
, ... ,, ... _, . .,, . ... . . , , .. 
• , 1 .. ~ ·' ~ •. ,, ••t· ·~, ......... . .. -...... -.. .. , .. ," .. ,.,:,, -, 
•~< 
••t ~10!<! o .. • -~ ... , ,,, • ,,1 
'""T , •fft,tJ9/()\; l ! DII'' :~:~.:~ -~: t,• ,;· .. !)d i '"' 
'H'°''' '"' ~lo'l" ,1je•• o.,• 'W<C 
').Om.ti\"',. ,.,... ,.,,r, ••O..l>O 
... .. ~•.JIJ -~~ .. , u '""'"~' tgt 
,,,.~. 1 ,,. •• , lt••'""e , .. ., 
i;,oo,« ·. •, '"""'h :>V o• tu" '" 
'"e ... ., .. , ~ ,ji-,, ~· ... , 
•• ' • • W•'1 ' > R'U' "< ~ ,t 
r ,,.i;.,.,~,v, .. ,;nt>.." ,111,,,, 
c;.r• ,•..;,,, ,., _.,,,o,...,,n,op. 
'""" 1"• .,., •. ..i• r... ~ ''"• 
).,"•-~\"'' , .. w \•..o •r ... • -~ .. 
....... -, .. "· .r - .... "' 
~,.,;,.: ,, .. · ........ ~.tt; .. •. p;;,~ • 
•••<l ~ "<l •0 the 1/,e, .,J,., "1•• 
So• P ~ • 0 •,ti (In • <lwlC llf' 
•"<>'"••;,•ao•, ... 1n,1"" *°"'" 
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lolllu • Nffh, 
ll'~bflat,11, .. tMon J 
Tn• e nn Men• 1000 OUI o! 
o,uun•on , mon1 ·iludtnU 
ttC,tdin1,n11'1(1(1tn1,1,,tcent 
Srudtnt C l),, trnmtnt met1<n1 ,r 
o,n,cn tne "ho4m•r,nn Club 
leQUHIIICI , 200 lo, U)e n .tn 
erne,pnt-, fund 1,.., .o,., IQ i,., 
ul1httcl .. ,,. n I club mtmll,f, 
....OKI ouic:~ u,u,to, ,.n! DOolo., 
0,1,0fflltQu,Hy11•H""i" ... ncyl 
tmttpncy • 
'"'"""'"IMU-ot ffb.1 1'1! 
flna ,n1 ,11 tolut ,on, ho"' 
•uc,ne11n1 the u1ec,1, .io 
tme•1enc, tund 10 • t 
ev11w11n11n,,n1 .. ebudltt ,,.u 
,udd1nly 111,1,111 1111 Al tn 
Amt,,u,n Club ,n10 tilt .,e,.. ol 
ooouLM S,ufloll,, ,n!l•HI 111,, . , 
orec,ut, .,,.,, ..,,,, oClub 
Pttt>01nl lQdu, N .. ~ 11®'0 
would~PIN" • 
ott '"' "'"'";,, .,u,e ••lh1°1ne 
Unrv,,,,11 fo, in" •u- 1n, 
fm.,1tnc, lwnCI c•awu ,n 
l,l)K1l,u,Uj, '-0.11111 ,n tnt Al 
m,1111111uo1111 
St>ew>O Sut101• n.t1no . to 
n,tgan, stuoe nr,n• ti u, 
1,,..i,c,1l 11.nd • ntre 11! •I 
t \1tn1o,1 Tn,1 .., ou• • ~ ,,o 
,...,or, .. nv•tnffOane~ ,c, 
luno 1 ,. ,11ae1m1!1!1a1 !hi~ i,.,I 
:!~.ic::~• c,:: .. t ,./~',id-'~ 
t1t•n1brQ1,.e ,1 n.ar• ••ci.tifflll11• 
Mon N"""' !M" Ill.I! 1! _,. • 
fund •••e ,n,1,.i.o Un, .. 11,! 1 
• ldl Ille IPOhc,11on OI monr; 
·• oukl be \llu(h,r•!I· IWMO on 
,.,,1 ,n1 o,oc , 11u,n on,, fo• 
.,,mole ll>ert-lO bl lNUC: 
kwn tc1u.t!l"'I Xamoun,otoo11,,, 
I I wa u!o bl rne Slullent 
Go,1,nmen1 l•t••u•u, 
•~oon111J1hl)!Oldm1n,1te,ll,e .. 
kw"' II • 1ru0,n1 •eau11 111C1 • 
loin e•cff01n1 1, •mount OI 
oo0.1,,1nen1ne•tc1u111 ·• 01>IOIII I 
1orw,,oed lo ii comm,uee 
no1c1111, on,1n.ieo t>• tne 
p,e..O.nl01S1voen1Go,,e,n,,..nt 
ill'fd ll>tl•UIU•t< 
Int u•ne1., c, •eo,,m,ni I 
o"nc,1111 .. 0,.10 , u1e 11111 -
P'Ol•M11ve1,t,1p1 Un, "'°"Id 
1ttult1t1 0 ,m1t1,tl'Mn1 1,me , 1ionte1 
lo, ,eo,ymtnt 
O!cou•lol 11>e1o10en,u,.,or • 
l1,1ndl)ltnlt)Ofl•OUldlMllne 
....,,.,,owr, \Onc:t•e ....a 1no 
m.atu•e 1000 ,..c,1mtnl 
In concl,"'°" M,u NIiiy IN!) 





~,o,.,t.lo..l A1 turn1,.Stu<Hnbl 
P1,u un,ve.,,1,c,1e11,,, 
,.,,,. to ,m 1,m 2om , ,. 
0111 WeoneMln ..i.nu.,,6 
S..n,o,i &. c,,o.,.,, SluOenn 
lhu,id•J J• nu.,, 7 
Jun ,o, i 
Ft,c,, J, .. .,., , a 
Soc,11-n 
Mor,011 J•nulfJ II 
Frttn""'n 
Enn•n1 Oi••••on ( Ath,tnin1 
Slu01nb) 
P1K1 un,v1•u1y C.lttt,11 
t,me $ 30 8 00 om 
~ ti ~ono.y .J,11u11)ll 
luftdll .J,nuary 12 
F,cu111 mtmt,e,, w,11 t,1 
.i.nu•'l' as ,ne1 uom 9 00 10 
~2:XJ:,.,:;;;t:':.cilOr::!:' 
..i.nu,.-,j81nc119 
Stuoen, may IHIJ ine" 1u11ion 
,n 11,e coun1in1 011« d"">nl 
ll>eldVll~IJM'IOd CDf<:•m0.9 
22 • 1•om900 AM 600PM 
MO,,OIJ IIVOUIII !nu,~,, •ncl 
l•Olft900 AM 10 •00 PM on 
F,,O,yl 
l!rs1tron,ty,acommtnc)lllllh.al 
.iuoen11 11~e ,ov,nuce 1111 t111s 
00110,tun,ty 10 IHIY IIMII \utlion 
urly!IJl\'Oldklnl:Mt.y1ontl'II 
A11111~,- Ptocus l"'tr\lCl-
,nc11arm11or .,.,,...n1 ol t1,11t-
will bl 1v11t.bl1 ,n !I'll lobby 
O\IIS.Oe ot t,,. .-.UO.,n1on10ttou 
, .. ,11111,.ou•"'ll,,.,,otfctl'>Ou•s 
to, l,culty 1dv•s•n1 !tom 
Dlceml>tr 9 2'- Students m1nl 
111.-1 lhtlf 111ton1 um,utr 
ll"l'l""'''""'°"ICIC1unn1thrs _.., 
s1voen1, .. 11o1re1o1,..111t10 
••1•1111 on n~l'MCI ci.r11111, 
•e1,,reron,tnye1,ty1!111U,,11 
•0110,n!ld Clay ll>!OUIII Wtd• 
nue11, J•nuar, ll 1n 1n, 
~i~en,,ceore1,n11011'111-
lhou ... no unnol r111"1• 
bolloreJ,nu,.-, 13. may,ecist.,,n 
t1MRe111tr,rsOttatrom9001o 
1'- 00"-M •ncllromS 30108 00 
PM on Th1,1rscM1y. ,.t,nua,y 14 
ttom9001o1200"-MonFr,o.,y 
wo,..,,..11), man, cclub, IWd•• 
,,.,nt.,11,c,.,.m,nm,ncr,1111.11e1 
·-wr..1,.,_,e1,o ... uou1 ,1unc1••.• 
o,t1.,enlllHd1na At11ru1,n,,ve 
:tr.::~=:~= 
• ••Cit. ,n,...,.,. o.., i,o,n1 •• !fl ,t1 
m.,n) \OITIH IJ8Dlllc 1\1!,,C, m , 
ouic:11.1,,non, .. ,1su11ot• 1n■ ,eu 
n.a -·~ 10111 ,, 
in1 ..,,,,<1Am,,,u,n Ck.ill " ro 
mun,n&l\tlly HM!ll o!M.lt ,ntn,, 
Incl , 11 othe• ,uu•• oe,i,,n,n1 !<I 
Sullol•n••nole 
S,,., Ml4l'<I W~ h.-_. c.,,,,1.-n11, 
Ol'IMl1--,-Clow,IJ"•• .. • cw • 
.,. ,1n, ,,,.S1woen1Cove• nm.,,1 J <ld 
AOm,n11t11t1onlc.an 1eu,o,., 1n11 
,,., Su tt o1~ un,ve,,,1, Al• o 
i,.,.,.,,u,n Clull ..-di n,al •uo111, 
.,,. .. nlOlfltlf ll<,,n,We••tlHI)! 
!l'M i,o,n1otdH l• nt1••tnouooe1 
o,pnu11_,,n1n""'n,,e,,,1,w1 
.. ant 10 dUI ... ,u, ,,.. oow•• Ind 
in11n1 111;&I rwn11n111el'IOOI 1,om 
Otll(Uflly 
Selective Service Cit.es Advantage 
of Receht Year-End Policy Change 
M,u ~ti, 1t•HM!O u .. 1 1 no 
betnUMlr,td>l•Ot1411fOlilolOt,0 
1luC1•n1 un,ons on umouso 
11ounc11nec0\lnl.-, 1oen,1no 
C1tmon,1r,r.1p,n11c.,t,,n11c,;i l 
CliM:fl'Oll'l( .. I 
HOW.,__, llM 1ffll IIWI •I 
s.u«o1• 1ht ... 11,11 ,1u0,nh .,,. ~ 1 
11thn1 1n,1n,n1 otn • Ort') 
(Mrnons1,,i1n1!or • 
11,,,etor• !hi ~!,oClub ',1 
Sulloll. nu U1t.1n on• un,out 
CIOuble rnoc,n\>IIO hly tn,1.-lti, 11 
must del+n1 ,1ue1t1nt "lhl' Incl 
-a~ ,1 mu" Ot 1,,. 1<11 DIOOd 
1,111,1e,,o,pn,u 11on11....oeo,1 
S,un~~ ,t we ue lo mo-,• Tarw~•O 
11111 ,n01unnone,11yu,1tt,1 
~'::n:'~~ ~=•==~ fo,lu~,;1',,~ 
m,r,cln 10 iolve 11,1u,n1 
p<oblem, - ~ notlO 
1nrou11>oul :n, (Oufll•~ •••• 
i.c:neauhn11ne .. i.,,,....1,npOI 
tr>e ,.,, II 0,111,ent 1,mes 
By dt11n,n1•W>«•fic:cu1C111 
e1,11 lt>ln-ll')lq,11Jo..-1 ,11 
,e,15t,,n11 ,n eQWI 1moun1 OI 
!lmt I D Ukt Mlnntltt ot 11'11 
,eci.1111u1,onot11, 
p,,o,,1oc~n11t111n1111')1,cyon 
e1,opp1n1 <1! o,1.,m,n11 
r,1rs1,,n11 l'Mlkltl\ll oeflf"""IS 
..-,,, ,.,..,,11yuNble 101101un 
t,flly ,tl11'1Qu1Sh UMm H 10n1 n 
t~c.on11n1,1edtom .. 111>eer1ttn, 
To<Cltttrmtnt. 1•C"'l1tt'111nclol 
Mi.tmtnlptf,OC,,.-,,_nt....,COUICI 
c.anc:tl ll>em wnoly b)' n.al sub =t~~• ,~'::n:'1,1,y documtnll 
The IYl>li ol Cltl.,mtnll 11 
tec!ed t>J !I'll memc,r1nc1um ••e 
n,an i.c:l>OCIII 1nc1 «:,,11,eae oet., 
mtflll. <l«UIHl!-l dl'lt<ments, 
•1•ic:u1tu,11oe!e,mtnti, oate,nity 
,no n,,c,lh,0C1el.,m1n1s 
The IV ct,11,IOU!IDl'I, Ul'IIC 
uo1li111t to, mu,11,y 1,1n,,c:1 •• 
cept ,nl\ll-ltmttl'ACY, •Sn01 
•lltctlclllylhitnewl!Olq Men 
ccll~l>IIICI l,V ,re hot lllle lo 
volunia11t,C1r<10th,1tl,ln1hc.111<on 
Or r,rri,o,11111e1ou11n.ii1111 
e1e1.,ment11r1,uur.1 lor l,mrt.cl 
i,er,ocbolt1me. 1tntr•ltylo,one 
yf,r , andtr..11111Ultll81Slr1n1'1 
1n11ons•b•llty t<I 1u11m,1 
doC<11111:n11uonb1n1,1ens.onol 
"'!n°~:'":;~,. ol 00(1,1""" 
1,r,on 1111 111W LOCII BClfi<d 
Mtmo,.ndum ll'lllrucu 1oc,1 
bOl•Os to oromolly •e<:lln,ly 
,e,11111nis ,n1otA 
Tn,1 me1ns 1h11 •t1•str-■n" 
.,. .,,,,,., 1<1 con1onue 1n111 oeler 
meni, lhO«IO 1,1.1t1m,1 tne ,uo 
l)Orl1ng Oocumtnlll- to thin 
IOColllbOl•O, 
Mu,,.n,le 18 ma!O' rtcom 
mtnc1•1-, 011tte,,11em,,ou1n 
aov,'4<}-cornm,tttHhlVIOI Ill 
111,n1 ,mole fl>t n1ed bt(.j1,1M! <I! 
,. ,._I fir, u11, eons!fuc!,ve 
,ou1nful 11,r1,cio.r,on ,n Ill• 
cn,n1• mtth•n,,., ot !hi 
Amtrcan IJl'fflOC,.llC: o<«tu ·• 
hrr', ,:ommtn\ II ,n 1n ,n. 
1,oo,x1o,y lette< 10 • 22·1H1il 
DOOlutl. wO,.kJCl;I + kl- + 
P1n 1e1 p,11oneQ1,11l1 C'11n111 ··. 
,.1e,aw,c,url11r1h11rnonth111 
l~low-UO <1110!'1 lo •n Nrt,_, 
pu1>hc.ll!_l,1hn,rt1,11l1Slllllhe 
Junt28 July'- NlhONICOn• 
ltrtra ol 109 S..IK!1¥1 Sertice 
'1'0<1 ! 11 Ac,v ,sor e1,1u,111 ,n 
w unonaton. DC. 
lnlt>lr■ IIOl'IIOhllll'lf'IC1°S750 
,outh ~vrso,s acrou the a,unlfy, 
0, T,h nolMI.-- INf OIi UM l6 
recomn'llndlllons wbffl1Ued, 18 
hi .. OI lfl btin& 1mP!imtnltd, 
th.ank110,our waest10n, 1nd 
1ne,.e,rlot>I W<1r kOllaur111N." 
tit ■cklS,"S.a1<ttM1 .. stud.-l 
turllllf T"'"""' OtyOnd !he 






Q<CWN wtrl tl'>e JOlnl rHU II ol 
you1'110W1sor,· ,ecommend,horn 
and ,1rue1, underw,y ,1111 
P,OfKII 
01 tllt 1B ,ec.om..,.nd,Uoons 
ldOOIICI , 11mohn1 ,ncl1,1de 
,ncre,sm1 Ille Qu1hty 1ne1 
Quan1111 ol d••ft mtormat,on lo, 
,e,,s11,n1r,. 1e11oo1, 1nd ,;oun 
se1or1 . ,...t..m11ou1 bOl•ds more 
,,11,esen1111uol!Oday's,oun1 
rea111,,n11 , 11,01e11 n,n1 tne 
consc,,nt10<11 Obttctor work 
oro1r•m comou1,,.,,n1 .tnd 
ullO.thnl Otllf•ltoni Ind ci,t, 
collect-. ,morcw,n1 rulH 10 
m1n,m,11 e1r111 ev11,on , ano 
pro-,ICl,n&tl<KI• superv,,oon OI 
loc■lt>CollrCl.tel,ons 




,.,.,.,nr .. a ,,Ht mon,n o, ,, . ., 
SeleCl•W1' s.,.-oce s,,1em n,~e 
oeen 1, • ., ,, .,,.,,, .m,an,1n1 
De<;:eml>e• JI 1910 !0 l1lelo,ll'le 
,..:110,1,ur,on 
S"c" •e<1~1"mu,1 tit •ece,.-ecr 
o1 1oc,,ao,,a, o, rn• 1 a,re or 
tll">•P01-Tm•• •cu1.0De<;:emDe• 
)I 19 100< e.,l,e• 
tl'le,nnounce,,..n!,1coni.1nec 
,,. ,n,1,..ct•on• ,nufll !I) IIX.1 1 
ao,,o c,e,..,.,,,.,1 o, o, c.,,i,, w 
"" ,,u,on4JQ,rt'(:l0<o! S..le< h•e 
s.,,,ce lne1,e ,n,1,ve1-, Ille• 
o•uOOtJ\ool,<1 .. n,cn 51uecr1,..1 
tne .. ooi.c;,1,on n,a to'De ,n 1ne 
.,,na, or 1001 ao,,o ""'"""ne1 







tr, n\ loc • oo,HO •f.d r,,,o 19~ 
,.., t>Hn ,ei •• t-e n,wne,1 
numoe, ,.. n,cn1n,K:<:1ltxw•Oun 
::~~, •. -~ t :: :~· :.:-:;.~~:.~~ 
"".,, ,,,;,., u1_:, ne c~~-;::;-: • 
o,,,e• 01,1•1 D"O'·'• il•""O an 
Jin.,,, , L 1911 ,. ,tn o,.,,, 
.,,o.,.,ot·nel910!,,\!#'<0"'• ··~~ ..... ;:,;;,::·,~;-"~,,;,"::~~ 
;::~. "':~"~ ~~~· ,,~:,,e-\:.-:.; 
;·:~: :~:··:~~·. ~~~·.: -t~;::i 
•~e J ,. , ,., , ·~n,1 ~ ~• T 
.,.~ · .. ·tr~~ .. ,., .. I •c·~, 
·-··~ ' ... .l ""~ ,,_, ' . ' •~: .,.,. ~-. ,. 
1•1"• •r,.-, 
............ ···- -- ., ... -
,qm11nh , n equ.11 • mou~I OI 
''""" to 1,~, •O"•"~II o1 ,.,, 
,ecl,U!,1IOC1t<0nol1e r 
1>,,o,tocn1n1m111"10D1,eyon 
arooo,n1 ot 011,,n,ent, 
,.,, ,,u1nh nol0t11I a ele,"'<!n!, 
we•ecene1111yu,..!)leto•01u11 
i,,~, ,ehnQu!ln U>em ll lonl u 
111 .. yconunuflltomeeltllecri\e, 1• 
to,oe1e,men1 e •ceat111rn.endo! 
ct,ete,,.,. .. n1oer<00whent...,. co..lO 
ur,cel 1he"' ,,moly bl' not ,utr 
m,11,n1t"" n«H"''l dOCu,,..nt, 
10, ,.,1, 1eni,on 
111, tyo~ or o .. , .. ,m, 111, a! 
tecteo DI 111e m .. mo,1noum .,, 
"<C" t.ellool ,na collep oete, 
n,en!I occu~t,on1! Oele rmenh 
,1g•ocuflur11 oe1 .. ,menh ~, .. ,,.,,, 
,1na nuo,11,0 ciste,me1111 
H,e 1Y c11,.,11u1,on 11,..c 
c; .. o,~11,e to, m,,,,.,, ,..,,..,u .. , 
ceor,n,..t,01• ..... ,,...genq,,,no1 
.arlK1eclllil"•'lle""'oollC'J' Men ,11,,,,..., 1 y ,, .. 1101 ,ore to 
•Olull~fllyO•OO ll'l< ,cr.an,1,c;.1,on 
0, ,.,, oa,,nte,d O..t l~I .all 
oet,,m .. nhue,uu .. ato, 1om,teo 
oe•o0Cholt•me1 .. ne••l1yto,-
,u, 1nalll•l•l•lll'le•e1~1<1nt, 
,e,oo,,,,tr,r.1 1 to ,uom,t 
aoci,men1,non•o,1ne , teni,onOI 
11,, o~e,men! 
1 .. •11e ,0wnce ot oncume" 
1,i,on tne ""' Lnc•I Bol•c 
M .. mc•1nDu"' ,n,1, .. ch 1001 
l)O.O,c, •o o•on•o11, ,ec;w,,,i. 
·•!~1~•-;::~~~c '.:,, ,eg,11•~"'' 
,. ,, .. ~, !o ror!,<>ue !'>e•• oete• 
-•••h .,"Ol<.c , .. o,..• · ne \,10 
l>O'I "f .ioc;~,.••n1•••on ,, ·ne, 
'<><•· 0·•·1a 
Me,1••n,Ie u, ,.,,,,,. •ett>"' 
...,.,,o,• ,, c:' •~e ,,· 'f- • ,,.,,,.,. 
11:--,c•,C""'" "~-ca, .. Of ••• 
, ~ , ~e , J ,,.,g ... me~!~ OK1u>e OI 
,.,.,, '••• .,..,, ,on,'' ""''"" 
troo1,1t11 · o .. que • Ac:toon ~ 
P1,11c,1111,on eo.,.1 11 Ch1n1e • 
,el6al4CI .,.,,..,, tn~ month •• 1 
lollOw •UII , e pc,rl 10 1n e,rht• 
1>1,0trhc,t,on l"t,ng re1,..th ol !tie 
J,..,..,29 Jur.,2 N.eho,..,eon 
, .. re l'ICI! 01 109 S..IKI- Sercoce 
Youtn Ao v,,or oere111t1. on 
wu.,,n11on DC 
!n H>e•tOOl'IIOhl!,lpncy'!. 750 
,O,.,lllldw!IOflUfOll ltletounlry 
o, t,11 no11te1 " 11111 ot ttle 36 
r:-::'::~. ~=~:;.,~ 
t114nk, ro '°"' !.UUHIIOfll Incl 
me ,-.a, 1on1 work ol °"' slit! "" 
He .ao,. s .. 1,etreon11,1uo,eo 
t,.,nne, Te n .... , ~ 1"" 
IUflld,CIIOflll cont rol ot tnt 
S.lec!!YtS.ntoceS)'!.!em1nO wtt1 
re!e,rfd 10 !tie .,.ecu tove ~•ndr 
o,1nec;on1reu!Ofcon1,,oe,111on 
Only !WO P\lltf! bNn o,1111p,O¥e11 
S..lech•• S.,,,ce ~
no1e 1,.. tm1ny011ne oi.n110 
o,oweo "''" !l>e 10tnt ,.,,,.,u OI 
1c,.,th •Ov,,or, ,ecommend1hon1 
, n o 11,e,oy .,,.a,,., •• , , 11,1 
o•o,ec11. 
01 111 .. 18 recommef'IOITIOfli. 
,0001,0 1 ,.am11i.n1 •nc luo .. 
,nc, eu,n1 111e qulhly anO 
Qwonltly ot ora lt ,n!orm•t<on lor 
•~ •llt1nl1 i.tnoOli .ln(I COi>" 
~lorl ~••n110C•l-<Ol"'°' .. 
, .. o,-n1•1•.-eottod1y ,youn1 
~:~•:cl,'/,,nt',:u, D~~~::~~;R -~~= 
o•OR•.il,.. com11utia,,,,ng ano 
updll>l'C ooe,at<or1l ano OIII 
c01•ec1,on ,mprow,n1 rults, to 
m,n,m, t e o•.o'! ... u,on inc 
'"°"'°'"ii tlD'>I!• ,~oe•~'''°" ot 
1oul-•c.ic1oon, 
,. ,,,,., 01~1~111,1,n1,,10,,,nO,n1ne 
,_ • SUf'JOU JOIJll,W. 4 II. 1110 
First Case Under Code May New Faculty 
Bring Changes to Sufifolk 
Out"'( 11, StUOl!nl Conouct 
Comm•tt• ·r Oel•bet•I- 11 tne 
..a,nt ,_, I OIi SCA Prfl.lelenl 
R~,o 0. VII w ....... 11 °'°'"" 
-•· <ll!oeel .IIYOfvll'III ll•OC.Ovt1f 
maner, rell'tMI 10 s..no1~ •nO 1ne 
~:ir!:!f~, h11o11ne.,.n1 
•1-,1P\11 woll lle011euued.1l the 
.,.. , "°°"'c Sllnc:L"'I Com 
m,nN .._,.,.. 11 ,molell'lentit0 
tne,, "' '" t,e ,-,..,. .. , '" rne 
P,OC-ltOure OI !tie un ...... , ,i.ny rne 
•lemt were 1'Ulaftllt0 bi, Ille 
Studtn t C-1 Commui. tP\lt 
••~eO ll'led10MOn m !l'le l1n1 
CIW:Onde•ttw COcle 
1 P1t1,c,11.11,on 
•eore"ni,1,on u 111eo ,n 
o•otrelto" ,.,1n ,noulO 111 
c,1el.,lly Oehned 
2 Tne ,11temenu ot 1n, 
" '"'""" Auoc,u,on 01 1Jn, • ., ,,,, P,0111~0, , 1 no 
; 
1t•11men11 0, 01ne, 0t11niu11on, t,e ""~0<m1, .,,o,cltO 
conce,n,nc,uaem,ct,"°°'1'•no 6 The 111,,ooc t,on 01 the 
lluCenll "l"h 1,i,c,,,l(f De re.-- Sl..otnl Cono«I Commlllte lnCI 
,no 1mtio0oec on 1ne Suffolk Cooe 0111e, un,vers , ly comm,11e11 
01J1.n1ce wlllt1 111oroo« .. 12 st,oulO 011.-n,N>II eno dNrly 
lll 1 111,oente1itc1111,e,ai1,on Otl•N>II 
:.C"::..,•,.,'!~~~~;:, ;;..•~ or~:,'',~..r~:':'50:..!: 
:: !.,"'°'.;":~!~".::,~o;:; :::..:-:~:,•lMiW:S ,_ 
membet1 01 , ne Suno1~ u"""'"' ' 8 Stl>Olnu '110ul0 o. ldvlW:<I 
=,;;,"::J_,;:,i' De conve,,,.,nlly ~:,:.,~ ;! =t'~o •:.:~=I 
• 1n1ne 1111..-.. ,01, ... fll'nlnc:L C,., I Oyttw O...OI Sh,10enU 1nd 
1111ef11t, 1c;ceot10 i-<f"'' I ~'::', ,,un,,,.,t eom,n,st,.11,,,. 
0<0Clt0Uft •I •I \UUtl!ed tP\11 ..,,.., 
c.lll•lfl 11eo,uen11te1101ne .r.11nqn1 011 1,(11'1,,,,_ 
l«uMO • tll lOflolble ''"" ,n 1119fOKheO onl U>tM ooonts. 111 
•O••nce OI• ne,.,,,, c1uo,nc Oun l)on.,ICf c;.,..,.... IO 
~ u " '"IIHIIKI !Ill! 5ut! , ...., SIUOln l AcllV•IIH Oor.ctor 
•11u111-., conc:e•n,n1 o,ox1,H,on w ,n._.m l ...-,1. o:mmen1, w,11 no! 
tr• cl1u,1i .. o 1n11 111,ey 01 DI n1,10e on 1"'1 n1,1u1, ,...,,,1 u,, 
putrl,,n,o •n-o l•l>IIOle to 111 o., tc;o me 01 1ne comm,11,1 
,1..a,.,11,n01n., ,ne,~ullbon, ,,_uni 
Tuition Hike 
Announced for NeXit 
I 
Year by Trustees 
s...11 , 80.•o O! i. .. u .... , ~~, 
wotec 10 ,,..,,. • .,.. rne Un..,,.,,,i. 
hi<hon• • 1e,1or1nel911 1977 




9 mee1onii •e•tt"meo ,1~ ,n1ent,(I<" 
10.,..,ni,,n •h 1unenl ~ll"ll~•!l OIi 
e,tellenu •nD ,.,.,11te1 1,i,r 111 .. 
•nc•e•i.n •e• .. nec:1,w .. 10,in.,• 
otriec:t,ve' 
fllis~1,.-e ..-,lh tne f IL l 




t~:! :·~::: :: :::::~ 
l ••t.eho91 
O.,o,.,_.,1!,00 
E.-.. n•lliO•••,,on SL 12~ 
1 .... ~:;"o:::i!::1,1:·:.,,1 
L •• Slno,:r ol S..l!Ollo to, ne•! 1••~ 
• , •e'ftM" con1<der101, ,~ 
t.,.n1,..101,.,1non11111,.,
1 ,,o,,ec 1cc•eo11en co1,e1e o un,vea,r, ,n 111,e C,e.ate, 8011 ,.. , 
Harvard Releases Progress 
Report on Past Year's 1 
Curriculum Reform 
11 .. ne,•lit0uc.ahon 
Dr Hl,....,.A.Klltl is enll'I• 
uructo, ot 1111choloc, Ht 
,ece1vtO • 8A Ollrt• ,n 
~p,::~ lt lll'!I 0..-,1 Collep 
,nJ9631n01n M.A.Mi11'N ll'I 
c1tn, e.a1 o,,cnoioc, 1,om the 
un-$11)' d CoMlc:ICVI TM 
St11tffllbef he r_,,., • Ph.O 
Oea:•• lroml!'leU,,.,,.,...l)' ol 
Conl>ICICUI 
Clllnt Hw111 11(#11, ,n"ructor ol 
c hem1!.lry , .111,no,o YonHJ 
1Jnn,e,1'ty 111 Seoul llorM. Oln , 
mou1nCOHett . •111«1lllr--.d 
1'111, A.B OflrM Ind twrv1rd 
Un,veri,ty, •hlf•hl r.:.ewed hll 
A.MOl!lfNtt.11WOtk'"10flh<1 -s...a-w. a., .. tt 11 1111r1 -
hmeleo;turer111n,11ory SheP\111 
BA 1,om Mull,,1rcP\lm eoi.. 1n 
A.M tromH1rv1ta, .1nd P\11 donl 
1r,Ou1t1 wor k 11 H.1rv.1ro ., ,_.
W"•m L Hltmah 11 1n 111-
slr uclor lfl ~)'Cl'l(llob A !ormer 
lt u<lllltl!Suttollo. l'lerKefYl(I 
00111 h~ 8S ll'IO h,s EO.M delrNS .... 
R_,I R. LN ~ 1 lecluttr ,n 
MIUC.11- Ht Ills .I B.SC. MlfN 
t,om 1n, U111v11s,1, of Sin 
Ft1nc,i,,;o. Ill MA from SIii 
Fr.1nmcoSt.11t1 Colleeee111J111 
EoO from He,.,.a,a Un!Vlrltty 
A,ctwrd l Mart-• 11 1n 
HSIS\1 n1 orolff!O ol -n 
lln11111fft-leP\11,__,,,_, ,BA 
St.a""7$.Antoniotti1111K• 
turer III economa Ht , _.,..c, • 
8 A. Oettet !Tom Ml roen.a Colieca 
111 Ot'uo1no ,n M.A. from LthoCII 
U11,ve,111y '" "-tln1ylv.1n11 
OearN frOffltheU,..._,.tyOllthe 
PK!lc 111d lrl llA "'- the 
Ull~l)'ol~Celilarnia. 
Heha.1.allooon.....,.aw,, 
,1 Mund!, l!'le U-.ity Oil 
'-"ltl,,.,.fl .. , P'rll'IC<tlOII, lrld the 
Un,..-1)' 111 ~ Cubnit. 
MenryJ, __....,1 llc:tur'tl' 
onSOC>01oC,, llu111 A.1. ..... 
lromOlrtmautll.Hltia,MIOOOIII 
1redu.1le 1tud1 11 Bolton u.......,. 
Eric.It. ..,.,,..._ ... .., 
ltructorll'l ffllthe!Ntica..Hlllae1 
BA.from~~ . .. 
MA from Tutti Uniwetsit,. 111d 
ha100t>tuKUa1a11uct,,tTutb. 
"-Y • -"--- lf •ladwwill 
toeiokrcJ, HI 1111 r......S • 8.S. 
OIC7'Nll'ladUCIIIIOnendlrlf:dJil 
from Bolldrl UIWll'$it)'. He , i.c, 
hH an M.S.W. lro,n Botlon "'-C.-J.Quinfillrll•••· IUffl' 11'1 MIUClbOn. He 1111 I 8.S. OelrN 11'1 MIUUlion Inn Suffoll, 
,n MEd. lrom Norlheutern 
UIWel"1'1Y • .11111 • CAG.S. fraa 
Bo&ton Unw.11ty, HI 1111 1i.a 
donl ,,.Olllla llud)' 11 BIJ. 
CtCH'l t A. Yll'h .,•11 i1 • 
covnw,bnc1U1Slan1in .Oualio,i. 
HeP\11.aB.S, Mll!'NinMlltlhOn 
from Bolton UIWWl,ttJ Ind NT 
MEOtrom !N$1alaCollepet ... ,~ 
Dr. Rudol 2'1cunu- II 1r1 
1Mt1"tp,olftlorllf~. 
Dr Z~tlllllr P\11• 8.A 
deCrMlromW~fl~, 
,,,M.Afrom!N~d 
MIH.Kl'uMl1$end I PI\.O, frOl!lt 
Hernrd uri......i1y 
Sha- .... lllNll•ltntN1ou,. .... nwnoil1>'1"111tWlllo..,,.tlll1IO.---
C.mbr,011. MH, ( IP I A 
1500,prtpc,r1on 111e o,s1,.,,, 
or111t1u,n ,.,.,oc<1lum, .. 1ormnn 
treen ,ere,i.eo 10 Uoe H.a, ... ,,o 
On <onciantt1IIOl'I ll>e •tllO<! 
o,..;-.,,w,the~hvecho,ce, 
I con1,nue1neo,fl,fn!,~t-
ur uc • no -concent11hon 
,eq.,.,emtnt ,u o .. .,.,nor .. ,.., llplllo,,-IIS.tM••fhonll.__,.1,l)'tl0w-llS-Mlllrt, W" ... J. l _,._M••"""'"-•ln-Chl .. ndt-11MtNSullc6-flit,n ..... ll 
.. ,,1111eu .. , •O•~•n1 ~~~~!~" ,i::~,, ,",.~o!;!~::•te 
P, .. a.a,eo try 1111 Oe,n ot 1n1 
Collea• PrOIH!O Eu1a1 R M•y 
( H11!0tJ) 1111 , .. 00,1 ((llwef' tr,e 
or1nc:,p,l1Utr1CIOlll,eo,11,u,, 
o"cuu,on, ine o,nent 
,e,qu,.emen" tor Ille AB ,,, 
H.ilfY.iltO co1re, , •net ..... 
!1"'"1f1,..!y11,01111 .. ,,1er 
,..,,..n· oe,, .. 1oo«rbi,1ne.,,, 
va,o.anoR,oc;hn .. 110..1,e, 
2 1t1•ll•r .. •"•1111 .. men" tor• 
'fllrdih10 .. 1,ver "' tr~ Pl!l•llon 
4 Se1uo1n •ncanin,e l)'!.tem 
1')0fl .. COIIIOrntne dl11ee 
wthOut o,m,tru! o .. , 11 ine ,---------------, 
o,.c .. 01t1k,n..,., eco..,"s 
• u-11n _...,,...,..a-. 1110.,,..,...,. lrJO, . .i.- M.ac«encia,u .....-C. 
,,..._..,,,...,._...,,....,.., ... 1""""1· 1.o..,ci."""1 
H11, repc,rt '"" to ooe.,H, 
.1111rn.1w,e1,· 1me,1,n1 t,om 1ht 
0<1,C.u , ,-1nll>eyPe•!;t1n101..-o 
ct.n"•* con, .. ,,., 1111 
•tQu., .. menttOf conc1n1 .. 1,on 
01-numtre,otco..,1,1111,a1 
O•!>C•Oline1no1n .. ,e,qune=r•10< 
• <e<l•.n numtie• o! co.,,...,., ,n 
3 t •l).JnO tn .. rn,moe, OI con 
cen 1,1t10" 0011ortu11,11e1 
n_,.o, "'crone110,,,me.,t•1 .,.,.~ 
4en.1ct1l0<mui.1'1m1L1110111e 
1oe c1.11conc .. n1,,i,on10,mu1, 
oeno,,..11e1ore1net.acu11, 
$ Ot!.1141""14! ., ,111 concen1t11,on 
., 1n A8 •tQu1<emen: 
On 11ene1•r eouc.uon tne 
•ll>O<lh\1\llll\el)Ol"trle,tru1e, 
I nlfOl,ill I 
Cutt,cuJum c-
2 "'' UI) 0,(WO O•\lnOul,on 
,e,qu,rtmenh 
ltUJWt•ntOf~ .. ollle•-11"" 




0"111,orr Douro not ore5en1 
Oe11,le0 _,,..1,1 l .i1lle,,,.u,.. .. , 
Amon1rne111~menllOl'l«IH 
COl\doc"11H tor tul~•e O•i.tun-
••, 11rooow11or e,oe.-,1111n111 
COllegew1!h,n ,n .. o!leGe lenllh 
olll'\f!ABo,111•1 1tOW.11.11n 
c,,a '°"' ~4,, e,1tu.11ior, ot 
l.acully OltlOfm.anot •nO •ltl.•1'1 
,.,,1,on~,,.,t0¥110ontwne, .. 
rney ,o-. .. n,el) • 1 !Me com 
QOl.•ltOn 01 zr.e ~tu en1 Ood, 
EXAM schedules 
Are now available in 
the Registrar's Office. 
Pick up a copy and discover how 
happy YOUR Christmas will be, 
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C""'°'"'I" ~ ... P • 
i!ION~• .. l)O<t,:,,,1"4,p,.~••u•, 
ll•oC• en,.,,u.,,r:uoum, .. ,o,,.,.,.,, 
l>eefl , .. 1.,..~ ro tne "'"""'" 
1.1,ult, ,.,., u.,c .. •g••Ou,11., 
UuO,:,,h ,., ••h ,1n,:, .i;..,,,u,, 
p,.,iw,~c, ,,,. ~ .. ,..,, .. .., 
c!~~~. P•::•;;c!:";~: .. ~, ~~~ 
P•·»<•ll&I >"bfe<:I t,! I.,., IM\1 , f'<I' , 
"'"""'""' ,.,., i:• e ,er • 
•f'<l""""'"'"h to, 1'1.. & ti ,~ 
..,.,..,., cor .. ,., """ ...... , 
ien••ve """ .,,, ,., ,.,,. ~ ,,. 
ri.1,,,., dhelOl>f'<l b, T•>I' "•' ••• ., ... ,,11 .. 0,,,.,., ,,0..,...,, 
J•!f"""'·•e<o .. ..... , , , , • .,,. 
(l,,< .. u,,,n, ,_,.,.,, (,,•'• , 
"'""'"'NluUT-
0• ~once~,,.,,o,, ,,,., '"""'' 
"'°"""'"'' ,.,.,.,,,,, .,,.,.<O 
: ""'''""" "'" p,,..,,,, , ,, •e,, 
,. ,1 hllt, ltf'••Ov•>•"ll 
;, "'1Mi.!e '"""U"•,.•• •~• • 
h••C•h•l' • ••f'• t,,o,,••-
j f' •ll•,.a .. ,., ,,.,..,~• or ·or 
• · r •,. • , · :it , • " • .,, 
l>Pt'<JII, ., ,,,.,,,.,1,,.,•,.,•r'J 
_,.,.o,., e ,,!•,1ton 
·- •• ..,, .. o, 
4~• .. c•r •JIQfnlvf n.re,r, 
"'O""C""'00bt,,, n •nf c,..,l,ff 
'"' 'IOul d·>'"t)-.•c,, t).,I JI! ... 
P,•<f "' .... ,.ii "10,f ( ...... ,, ... 
... :~ .......... ~~·., ,~ •"• ... ,., 
'""'f'UOO'l••~~if,•f'•.i,,.r·,..-. .,,, 
••• l~::~,.~:::•,,;;, '" ... , ~:;~ .. :~ 
l)e"tl "~ O• ' w .. •~• 't • •• 
<l \I., .. ,~ ,. '" 
., J•· & 8 ... ~. ··-· • 
Or R"'"'• ,., . ,. 
a•·•~ <1'!J<,1,c4 ••1f'•"• ' ·•n 
""""'•' ,.,, •»~e '""'"'<Of>f'<l ~, 
•"<loOJ!f\'·••,.1w•f"0·1,t.,\\•0' 
, • ., (I'<';(\.' ..... ' ...... ,:,.,, ........ ~ .. ...... ·- ~ .. ( ... -.. ..... .. 
" ,f' A ~ • '•" .,,,••· 
EXAM schedules 
Are now available in 
the Registrar 's Office. 
, .. , . ,,,. -~~- ... ' ·•' 
'<I ~I •• , ~•· ''•J"Flf jl • 
,, .. 
•··, ·.o, 
Pick up a copy and discover how 
happy YOUR Christmas will be. 
Celtic Star Sanders 
Speaks at Rally 
0,11 ... ....... 
81111,:,,, CeU,r:~ ,1 a , 1or,,1ro Tom 
·s.i1t11 Slnoeu WH IN , .. u1 -~er 11 lhe bH~ttblll 11ltr on 
NOl.'24.,•lheAudoto,lllffl 
S-..O,t0 tly AlDl\,I P'h1 Om.-p 
S1no• rs ,.H 10,nea Dy 
chll• INGefl tm1lt ,1n,:, le lTlllf' l 
R,1m1 COIC1' O'llrle1 LI• Ind !I'll 
"""'"D••• 01 lt1t rum f n 
te,1,.,,me .. 1 .. ug,ov-D1 Rea 
CnN~ 1101:I C.nll 
A ,1.1no,n1: ov11,on 1•ettt•c 
5.1"°"1> ,.he n N!llf'IIPell,:,,,lnf' 
,t,Rt" 
,.,,., ....... ,,.,., .. -n,r, ........ , • • 
Sino., &-fve •"l<I•~ R,m, co 
C•Pll1J1Pe11Cro,,,1, • w1•n•n1 
1-1ew'<IP11e t>ene, 10t1e1100u1 
ll~"'COVe• $11101t\ PO\Ol,on Ol'I 
'"• C•ll•n tteuuu S.ltc" 
u,,..,,1,11011\0P•Ct.C:lfft!.jeb 
S.noe" ,~.,,, u,oae II" DOor 
•lltnd1na • • tM~~•tC.11 ~me, 
,1nll!OU(flll!O..fl11,lo',1!0tlhe 
C•ttu 
l11 1.100,i1,.,,e, co1enRea 
Auertll(fl hew'<I NumDl!<one 
Rea knew b.1,~ .. ,c.u H• •dOIII 
'"" I"" CGKh fl.IC one rule 
5,- ,,,_ ,1 load IOM• ,1n,:, r" 
\l'l(l,,,-to,,,•lew• 
reno., ,,,, "'' >flla't "'1!1< .. 
S..nae,, , .. 1c1111 Qooe>t,on, i,a,,, 
tfle•ull,.,N;e 
, .. ~~~D ~~:~. ::1J" s:•...:~~:: 
..., ,_ Dullll>•.elD'•>ID"1J• • 11o, 
• .._.,n,.o,a•n,,110,1,.D 
A110,tfl,1y .. ,1Clltoc1 S..n 
'"'" , .. H ll\lll 1he) .. ,11m.i.e •I IO 
tneci.yt,11, 
e,1~""cl~~~~•,!':~ E!~c e.;,i:, 
>l•• '"'' l'tl! l"e 1r,,1e t)nl 
pl'1e•>"'b.l•• •lll.ali 
NEXT GAME TODAY!! 
Decembei 18 
At Home against Lowell State 
Cambridge YMCA · 
"Central" Stop ·on MBTA Red Llne 
Ii y o u waru l o pln . e them all ... take them t o . , 
b~.._al• 
1As1E/owER 
204 Cambridg~ S treet. Boston 
COMPLETE AN O UNIQUE EATING ESTABLISHMENT 
, 227-2094 
SUBMARINE ANO DELICATESSEN 
STYLE SANDWIC HES 
PI Z ZA 
ITALIAN DISHE.5 
!IU" Olll J0UflfW. ~ II. 19101' ... S 
Stanford Advocates 
Commission to Examine 
Campus Protests 
c,: :::... ~•~o t~~:J on 1~
1 !.~. 
I , ,., , .. c to,np,efl•nuvt 
f'11m.,.1,o,, ol 1M mi,,o, •H-
t1i.1111 tc u,ncu, o,otesl nu 
bNn ,_,,,.,,n11e<1 11 s1,n10,d 
u;•;:•;~_,.,.nd-11- ~ ,on, 
01• De1i,,1n,n1sof •K01n•l-or 
oe ve1011,nen1 111 w,OHP•••II 
,, • .,., ,.,.,.,, .,11.,, .. ,ucn 
,, .... ,., .. .. t , 1rea(ly f 11111un 
11,1,c••vtc Or •I Oev• loo•til • . 
conca,n,n11olul,cJ11 lo tfl• 
P•Obllms 
111111 11 ltlUl'III bJ mut.,..1 
dolllullllClbymutUIIITIIMln• 
(l,tf"lllnd< .. 1-
' 'Whe tl'lu ' "" (yde g " Dt 
r lllfl'\lld ,n scotl)'II ..... IS 
l>f" ot,l,tnwhc, but w• ln,nklhlt 111 
••v1,wlmi,yt,t POHrtlle WI JIit 
un,,,.,111)' " ,,,_,H!Of'l!.11'1lfl11 dftc11111,on 
i.neo,n1,ell0f'lpte11,1,1(10fll'I ,eu,ono,tDIOffleoltM otii«hons 
Ombwo1in1n \ 1 .. , , .,m Stuo1 !fl.It .,...,.., vooc:tO Tc ,1 °"'"'I the R~tioM 
:::::-: 1!~1~.,~~~ =~~on,~t:! :•1• :c:~li:~:.:~~ ~!,,~~= =man3llhll 
Tl\f1.e ,.o,o, br 
1
,.. ISC ,no •ac.1•111 cl wr,Uer, ,u,t.,,,.n1' Ea..1 m, ne tfle 11v•11 I ITIIJO• 
lfle ccmm,u,on ,noutCI 0ti,Kttont, ondudtl!(I ::r~:-S~':"',:U~.:'t'';.::: 
• ••"'""' "" or vlOience on 1,._ Comm,u,cns .,., •el In .-<:II lf>Sblnc1, oclentd)I Iha 
;::;'~~.~-~:u',fl!u~~~,:1:"', ~~:~:;::~: ... °'~'°"~":,\,:'\C:~ : ~ u;!;"1:;11 : c•:,:\,..:~e~!; 
com11loc,t) on tn, 11,1,1 ol 1ne. 1110 to 1ct10ns in.-, .,....1 t1tily ltvelto, ,nd the natu,. o1 the 
u .. rve<\11J ,n 1ct1olvoolel'ICII • na "P 1~n1 r,epr euroe c,o tlOlln or of the o:leffllno. 
:;.:::.,~~~nu::; :in:~) :~:"~ =:t":::' .. 1001:..,~=':1~ 1~ 1 :~c': er,10 ,1 midi ~ the 
1n11 co..intry •IWw"e•e ,n t~ oe•>1DCIO 111 , ...-an com,n,u,on1 ·· co .. c••n i tull w, 111 tflt 
"'°'lei •nil I"" Comtn1nron w,u - 1)1"01:HMS by whdr lht l)fOlllltCI 
UlflOulcrJclOl,,,nlO•llmi,11 .. lu,,,,., IOl)OllflN! l ndCl ... >CIIU .. o«tl!Oll$ --INdt. byM'ldl 
::!,;Jf..:~~!:~~?'::~~~7 :7::_f:~;:~E;~1~:: ~ ~~~:::1: 
-•ve• n,,,,n1 IO 1.1• , 1,.10 U cu,,.nt C•Oblf,n\ 1ft SC llrltClt 1v11i.t11e bw l u .. uMd. lo m11h1I• 
::fl=~~~; ·;!:. 11• .. ~"'' :: ... ::'OO:":":"~~:c::":~ :::='::"~:!.~ ,~t:!..': 
OUI\IOe of 11\4! """"' Pf u.,, ....... ty p1Q,1tron needlt14 a,- P,Ob l ... 11."' NCII - - · 
.a,.,,., ,,tr.tr.on ,.,,, eom,,.u .. ,r, Nor Cl" ..,., ,..,,..-.. .,,,flout co""II" • tn• to11s ol tfll 
!la<:: c::;:;:c,°':i~~;,.::, !~;•:11,~:~~ :'io'~:::' 1':..'J :~i':'c:,~t~!::1 =~; 
:C:..'::'--!':."'o,,!':'!ne' ::;.:! :~=~~i;.=::~,.;::,:5;: o.im,r• a,uu11••on ol wor~ . 
uJ1eQu,voc111, ,111 ,n 11 ..-n,1 •t comm"''""~• !1-..H t.1""1 ~~:~.,:.,~,~~:-:;:.,~ 
t>f' l,e.-., , to bl 011e••hD .. •II • ! St,nlorc,, ·c!lf'!,,:,,,1111 .. ,1., all um11u1 •no on tund •••....,. 
'""';~~~= :,or~~•::'::~;..~ ::~ ~~ ,0:: 1.~•D;!o p:~I~';;'! ~=•c::,~n~~"~:;.-:o: 
to,,••onll ll•f' <om"'••- ,. .,., Un, ~e,.,h ln1hlu1,c,-,1Uy •no ,v,oukl .:tempi 10 •v11ui, te the 
,,,.,.., .,..,.lie" ol o,nu,,on •na ,,.c,,v,c,wn~ .,., ••• o,ne .. 11', 1o1•1•11«tol tl'lf'p•ctesK on u .. 
:~;~~~~le;;~:,~ ~,C:,1:'~:~ ;'~~~•:~~'!,:~ ;,;;::me;:,•:~~ ~~~!~~,Q~~t u~':-~u;: 
,,,, .. .,,1 .. ,,. •• 1.,111 ID f •JII •'>II (IO no1 .... _ Pi,I .-n,cfl ..... w'<lely '" IClcllm<C .., , Mut,on " 
.,,.,,., , 11,1 nc,,n1.,.t • or • ell 1oew1 1t,•1 ..-nn,n '"" U,,...e,Stl) com Eumin1 tne p,01m1 r, of Ille 
o•oDI•"'" ,n11 ,n •e1a1,,on11 mun•IJ lo IN cnpl)l•"I We 1ft cc,n,n..,.1ty, 1mP01,l"I ,11111.,, U, 
co,, ll<t, "'''""'""I tfl•~l)ly prol,tlln on tilt u11v1f~ al • •~ 
tne comm,,,.,o,, w,n n1~f' IC ci,11,0,11,on Pf !'"le t1 le n11 •na reKlltf ar 11wdlnb on what 11• 
\lilt -.. ,1n 1nt •Hlll•l- 1n;,1 .... e,,, .. , ol 1nou1,1nd1 ol Del,evtO 10 111! mot l llfOJftllS. 
:?4n, n,.n,, ,,1n,t,r:• " ' ·"" fP ,.,...,,....PIJ!IIIMtolno • n11,e1,r: Eu m1nt lfll , .111,o .. sh1p 
ll••eMr, II"'"""" .. ~- .... , 0•01111 '"" tne ... u,tul Dtr-" V,lfQII torm, o/ P,OIIII 
...... e,1n•1• » ,.11 flC01t•111, o,,t<,-ct,on Pf .. ,1,1ulO'II IN! lnl!IMICllll l,ll(Jol oooo,tun,1111 
Oe•o .. r:i ,1> c.11.,n.i,1, .. , 01 001,w,111nunc;crnrno,,lylo,1ul\l le 1c, 1n,e,p, e s11cn 1nocon 
•notut,O,, UIWCOl) !O,Ul.ldVinct!ITlllnlol '"'"'"'°"°' ''udl .. l V-S Wllfl,n 
t> ~~,~~,c;;n;:: ~:•e::;: '!',';::. :i:~,!,OOd fl_m, 1100d m11 :::: :"'...;:;'k"'I p,oeesws o1 
.na\P«JW,\\u .. ,,, • ......:oyloul -We .. ,n1 ID DI! cte.., 11111 , ,n R•com,n.,,c, ~flll lfl• CCIII 
~.:C°:,"';'p:::~,:':. '1:•;l~ryifT~": :',:~.1~t:;~l,:J ~•~:. :•:: I ~:::r~~ ar:u:s: ~: 
Ulnllu) w t"oul encounie,rn1 t"'fr- 11•Cl•llf'H or wasteful To tile IMl 11'000e0 bOC1y "ITllke '" hNl 
•Dw•O•t, 01 illemchnl tc un conl,..ry fo,ms of P•OIHI !1111 DI! te l)Orl 10 tl>e Un1Yet11r, corn• 
.,.,~i.no1i-..s1.ntorocornmulllly IHO"'IIMunNl'\IIJ lnCl .. tchCWII, mun,1y11llr11. DUIII\II II SIIOulcl 
,n •MNIOI 1,om Ute 1111 Pf lhe of • •t•10t11,n1,y v,Jue ,o:111,•n l llfCihC ·-
•O<kl • 2 '"" unrn,1111 ca,,,mun,t) 1$ mend1trons to t r-.. W)ltllrrc con• 
!fie comm,u,on woukl ,oena 111f'!>lnt1J Cl•v'<led 1lon1 1H~1,o1 , 1,tuel'l(III Nv1nc 110wtr le,,.,. 
1"" lf'i' '" 111ovoo,nG !or lult e , 1111t1 ,ei.uve to JlflOUS ,uun o! pt• m•nr t flem . th• t1uSIH S, 
"""'" 01 ,._,,.., 11, , 11 m1,n1Je•1 ol 11,ner,nc imm~.c-, ,na 1•11 '" IGm,n~tr• I- . luulty s!l,dlen!:1.. 
~~~as~':!,~!i':'.::•:!~~= :~ ~=~" .... ~; ti;:1N1P~~~1y 1':~.,:'" ~";.~~11 . !ind=::!./!~'-: '" °""" flltl!mbe•~ otten w,tflout 01 ,c1,v.n1 Int un,v1r1,11 n m1y h1ft 
In utn c1:.e -..oo in• ISG • •t .. n10101,un1!) tlr1wlder•n11e COlf'llll'ICI " :~=.. •: ~i:;,"'~=~~°:'i: ol ~r:~1:,:e;;•.~= ;ri,,,., 11,~':a,1:C ~°'c;!'!,:= ": 
C.>< \utl\!lnl>vt °"'ue, IN IIC!'i illen1,on IC tllt: Dulll,O,,l !NI ! .. 1•1"nll tt reP,IUIOft , ,,,. _. 
conce,n,..tntwn,ve'11r,11n,1,.it 01v,oe u, 1na wflr , .. o ..-n11 1n1n v1ol1nc•. ,,o , on1 ID 
::~= !,' 11~:u::'~~ rn: ~"~!' :o:'!11~:Y :, 'J:00: : •;:;-;•r; .. ~':,_~:~ :0u~': 
:.'::u:,,t: :•.::i"11."1111 '~;!: 1nd1~~1~,;"',,:~::.-:-i to ,ow-:. •oukl nol or~ • 
:;;,e•~,~:,1~n;:,~ ,;C:,,t~:; ~:~i:, •;~1~:1::-;=~~1:S~ ~;: ~::i~ 1:;01~ne ;;:::;:~ 
un,ve,111)"', , .. l,QOn\e tN • !ttcU z1,tu,e 10 •50lltl \11• •~111• •• Ir-..< - would U P«! I tc<'I 
Pf lllt DrO'.HI ,no ,,.. ,nponw IUIIH rl l\ed tit' !fie WbSbntl m1UIOfl K! Ntlr 10 ll'lklrm ""° 
,na llllfNl•v• mo,e llf00UC1 Ne ,no tne .. 10,m dl• ke"' Pl•l,c,1)11' 1t1 !hi..,._, o' ,~ .. 
me,~ 11\11 ,n,1n1 ~.,., Deen u$RCI our ,:t,v...- •nd ccmoo,.na, Un,ve1111)''1 cor«,,tnot, •$ Ille 
o, Crl;■ IICI to c)t,I w,111 u,. tl'llm !)Ill$ IOI ,1111 tu,11 .. , ClllllSln,c:11 ... 
111u111on•1v,.,ou,,1,1t1crt1, Tfle 1u u1t1n1 , 0n tu1,cn Kl rv>IJ" 
119velopma"t unl\lpp,ly !yp,ulotour SOC<flYII Tfle JSC SUllftUrd I " ""' 
~,om s,,,cfl ... • u m1na1-. we i.,1e IOCl.lY .....,II """"' ISWI ,.,.mtllf commlSIIOII ~ two i.a.tt , 
lhlnll.. ... ,1 come , elU,., .,.. •Imel! ,m11011,bl• to , 01v1. me,mDers. 1wo '1uCltrlts. - llila l 
11e , ,1.no,~1 o1 11'\e tlrODl,tllll tl\lt tl,tCIUII Me fl IIICOl!'III , n un ll'lfflblr, - I Offllft .. lTI IOr, 1 nJ 
l\lvtoc:UIIIOf\lG1oa ,urroull(M(I r:1 .. 1rnt0 sym llOlol un\!n,ctu rect tfln• ,,. woulel se lec l • e 






NEXT GAME TODAY!! 
December 18 
At Home against Lowell State 
Cambridge YMCA · 
"Ctnlral" Stop on MBTA Red l lnt 
204 Cambrid)("e S treet , l:loston 
COMPUIE AND UNIQUE EATING £SIABLISH~[Nl 
227-2004 
SUBMARINE AND DELICATESSEN 
!:!TYL.£ SAN DWICl! [S 
P l ZZ A 




f'•f'•<'•ll,t"O•n~ .,,.. ,. ,,. . "" .oc .. 
t.•••1',f''TI\ Jr<' "'f''l>1''1(·"• ,..,,,,,,i, 
tne tO"'"' ,,,,.,, ~ " n.,,., r 
1!.t• ' ,. ,,~ • .,., ·u :M "" ·n.t! 
....,.,, "'i~,, • ~''"'"""' ON •O 
i,.o•r~•·• ,;r•~,.,~ -.~<!"'o "'• • 
<'•P•'"P·tH •,• nou,o fU , 
IJ••~~<l ·, , •1uc t •~ 
a~1 -1 c., ....,. 1•..,,.,,.,,., •e\11,,: 1 
h •Ht'n•a,r l<'.t ' "'f' , t•, """°"' 
.~o~, """"•.....011,-«• 
U••.>l:l'f'..,, 11'1,ol ••t "'""n!• , ... 
'"'-"' al 11•0•01 or, ,.,.. St•rllo,O 
J"'D"' ""!1•0,,," """"""l•••nt !ntf 
•t'~w•II '• 1 •'lf""~t•<'i I yn 
~·sl•"Cl t~ipSt.nlO,OCOf"~n·•• 
,, '""'"''""" ''""" ..... -·~·"' '"" 
,,.,. .. ,. ..,,,-.o~ .. au,a ,1111no 
,..,.,.,.,, n1)!0,,,,:-. , !o,!.,l0t • 
,..,, , . .,._•v,.,.,u,.,,_,.,~,,ct 
•~., , .• ,.._,,o,,,.. ·• .. ~ ,, •• •e•1n 
'"<l•r', • 1,IINI •·•c<o,,11.,(1<!(1 D• 
·, ,,. " ..,emo,,, 
,, ,.,,~ cot ...,,o •n,. SC 
~- , ••• , ..,., " ~ • 0,..•11 
...... ~ ..... •·· ·, " ..... ' <·j( ••• 
l•>•• ,_,,:,••·' .~ --~•" ·-.e '•<'> 
.,, ,, ,,..,,,, \ r,•,,t 
J•\~ ">•TOI ' 'C,,, ""0 •~ .. 
f''°"';;t!<>(f O ~•w;M'f' 0., .. ,~ .. 
""'"" ,,. •~,., ,: ,D<»-',or u• • 
,.,.,,,.,_,.,.,, • ~ ,.,... • ,tr,! •~e 
.,, ,,.,, •• , •npo,,..., • :nr 
•••• ~•">IOI\ 1n,.,. , ,,.,.,, 1ne 
M' •f''\•'•\ • r\PO<'\t' '"" f''lt<h 
' '"" l)l'C't\' •"0 ''f' •ewo,,w, 
•·>J ol f •~,11 ,f '"'<•• r,•Qdi,<! ,,. 
:·;~ .. ~~ "';~"! ;;/ ~; ":: 
~:::.::..;:l••'M\'di;f'\OI II 
f,o,n '""" ............. ,_ .. . 
.,..,, ..... [0,,,f .. ,_,., .,,, 
:::':.~:~~": .. ~·':~: .. ~;: 
<•"•Pu•ll•0te,1.,rwi .. ,n-•11,0 
Absolutely Unbelievable 
TheJou,n,1 ,1 ,11nercu,sp()Olnte<11ni s m011lh l1s.oenctalol 
o111mema111rcsuretn.tthelirs1caseunoertheCooec' 
J11st1ce waude'Q._.-telycovere<1af1dll'Wtaned11or,al 001n1,n1 
out !he ll,1ws ,n the pro,:e«I,,.!> was or ,nteC! yet n01 one letter 
wn received trom tne entire s111oen1 DOOY 1na1 even 
,e-m01ely si.cae,.1ec1 tl'llt anyone was o,swhsl,ec:t "'11n trie w1y 
m,~::1~n:e ~:~"~o ~c~~"\i,:' circum51ancn ll'loll 11111! 
Pres1oen1 ct Stu(len! Governmtnl tound n,mse!t m Int month 
wereol such• n,1uretn11 ineaveragiMtudenl would nOl hlvt 
to wr:,,ry about • 
However ttlflCodeolJus.1,ce1snot1usttor tn,syNr nor ,si t 
on1,1or ··soec:11lc1s.es ·• 11151or1ns1uoents 
lht Sul!ol'- 811lletm, lml97l. states that the Un1ver'l,lty 
rnervestrier,gh1toas"tnes1uoen1 tow,1r,ar,1w tor ,_,~,t 
,n, time The Code ol Jus11ce ,s lht maMer ,., wrucn 
u uw· ,s oe1e.m ,r>«:1 
Any uuoent wrio ,s 1cc11Sedol a n ,ntra ct1on ot Un1ver'l,lty 
r.,g111111ons.. whetl'II'!< ,t be cnea1m1 on an eum 01 w"t1n1 
~en,11es on rest room wa lls, has• theou!t1c,I lllf Ch,HICt 
under u,e prov11,1ons OI tne Cooe of Jusl•tt 
Tne lact 1n.1 no one resoonaeo 101ne Jown11'1 ,,,,,,,sm ol 
tne manner ,., wh1cn tne Code wu ,moiemeot«I ,n tile 1,01 
cuetlleone llVl~tsp,eceoeot.•sut1bel,evable Ab\oloJtely 
unbel ,evable 
Still Best Kept Secret? 
For It least lhel•tuuee -, N rs. 1heV 1ce P•~det1l ol the 
University nu a, one POlnt ,n his addrHs to the 1ncom ,na 
1,eshm1nc1ass.,reterr«110SuNoll,n tnebe:Stkeo1secret,n 
Boston · 
A\lhouKh tlW 1o1<e ,~ oerna~ leu than n,,.,, '°"~ , 1 contami 
a , 1,or,e element DI t,u .. 
Ho,,,eve< the Soc: ,al Act1~•t•es As1o0t ,at1on nn dOl'le 
somethml tom1ke th.II !Utemeot I h f!le 1eu 1.nt1hable The 
Howay Ooocly '" snow tinoonemorelo, Sutton, ,n te,msot 
oubhc1ty than ,n, m1u1 or 1uest SDNke, c011ld ever hgpe 10 
Aside Ir om !he local paperi, the Assoc:,11«1 P,m picked UP 
the story 1nd the Director ot Stuoen1 Act,v1hl$ received 1 
phoneull lrom I wntt!f seel\1nt1 mtorm1t 1onon tne lllOW to, 
an uocomme act,cle m tile Wall Street Journal 
i.•t ., ,,.,r :"" Un-•i•l\ con, 
... .,n,i. ,o ~ '"""'"'& w,,, ••• 
~-•~s• g 111tD•CC•Dl) D•lll• lleu 
o,u,p.,r,o,, OI !"rt lf'tnn •no 
~""'''" ot rno,n•na, ct 
:.:::::411• ,.1~:n~:no :n;::,':i 
~•\l••tl- OI "'lhlUhOtl\ '""' 
DO'o~u •"' .,.,common~ to,lwfl.lle 
c•o.c ,i. !o, 1n, •lln"t,.r,wn1 ct 
"""'•" 0011 "t°"'""e•2ooa"'' ' 
l>PO.!<necl 
...,e .. ,1<' " IO l>P cle.o• !~I ,n 
m,,• nc rn.,,_1 ,..,,,..,111 
Du.,11,n1111•olt\l fCh>1h a,w,~ 
11•0!.l•tt•"' .. a,1eru1 To 11\t 
ronT••<> <o,r,,,11111,0101...,.,o, 
'"'•"•"ll'"""""'e•,,1 , n11., ec1,on, 
OIIP 1l•-0•<1••••••~ 
.> lrw .,.,,.,etl,lf comm~"''• •~ 
~:~;~~1~;;~:i.:1,~t.1.:::: 
~;~::;~1 .... ·;~~::, ·= ,;:.i; ,::'e 
'""'"'~'"'• ,, 11,e-..,n11) .,n,tea 
o•t•n .. ,1 nou1 c,e,ce,-,n11 1ne 
•: t:.:::.:i i;.;:.~~:n~ •:..:~:l~:~+;t 
,,,;.~~;,• :;•t • .,:o :.,;.,,:::c.1~:~ 
•.,o, ,., a•,a ••• •nc ,..,,1 
~"• "o .,, .no ,. .,, ,n • i,rne or 
,,,, > f""II"-'' II\ o.,, C• • >oOn> 
.J"CI (o<'CUI\ )\" •i•H"'<!"!\ 
f ll""f>e rne "'°""'"' CII ll'lt :":::'."':~~.: .. ::':':•.=;:;;:: 
,.,.,,.,,., 0, st..ctn ll on • hll lfl 
llehev.01011emo,,t 11•ouncll 




!fl<! oiec"''"" ,...~.,II o•oce1o,-es O! 
tne ,.,,,ver"1y 
lfecommend tnat tn1 com 
m•»lll"lClll<!ff 1,noul(I bt!UII 
bt~dly tnt !SG wgge111. 1h11 
rne 11<000!,<!(I DOIiy ·•m1 ~e •h final 
'""°'' 10 1,.,. un.,,1,~ty com 
r,,i,n, t~ II ta,11 Dul 11\11 ,1 snaulcl 
a110,1n i11ec,hc ,ecom 
mer,c1a,_, 10 rne !.1)9;.ohc can 
1,t1luflroc:1<!1, lllwn10-e<10lffl 
111emen1 rntm the tr.,J lff !. 
1<1m,n,1,1,1IIII" !Kully Sh.ldtfth. 
tl\lll,llll•n0.tllll>110f'Y.,10 wd'I 
o,pn\ , no DDlllH • •Tlwt ,,.. 
un,ve,.,r. H may have 
coen11•roc:e 
ll>e ISC WIii W1 •ould "°' 
:r•ol)OU 1 ,o,.,m,si,on to 
-~•~~-.1~0,;~~ens:, 1'!.e ~ 
~-n ,ie"'•~n 1ne la,1tne,. at a..,. 
,ec,o,ollntun,,,er"!Y"'"'""t f/1 
'•t ...... 1,\'I'""''"'"'• !;; W1 • ·oulcl nol II'- f 
""• ,11 •"" 10 O•K"u .. ~.1 •"<I ,o,.,m,u- ro wo the ""-'"1~·, 
-.o,. °"' o•OIOl tl \ o•,tut , ..., .,1o. ,1, 0, ~ Ill con.oence. 
l•·'W't' io ••OI•' • ..... "'O•••lt , .. tne, . ,., ..di.Id Ul!«'I a CN"• uu•• ·•~Chin, i.uo,11nu "'"'llDfl 1c1,wet, 10 1ntorm .Jnd 
::: ~~::~..,:,:-."ii U""Dl)IJI\C\ ~:::~•;n=-~-~ :;,: 
'"""' ca"''"' ,1,111.,,11,., CCfl:Sttuct,w: 
.,.,~::,,, ;:;~t~I ou,'~:~~.";1 ..:;•:,!• ISC i 111ifllell • "'"'-
:1:!:,;oo~II:~::. e-;e:l ,;::: :::::t:;•:,=..1::!~:!: 
D<tC•u"" u tn De<ome> .on "" membe< one 111m,n,.,1,,1tr. anJ 
llthl'Kl\>ffll>OICII u'"l•uelu•to 1nt1t l,11 "'OulO Hlt-c.1 • J 
oo,., , , tt uule 1\lruuJe,.·n,cr, ,e,...,.,.,,,,n,tt.....,.betl 
NCWSff[ M n. u-sui..~c.p. ... ~u~ • ..., in.-• t"-. Dto• 11-1 
The J-111 1 ,saware of theoo,n,on1,, p,o 1nd con ot 1ne 
=h,~~;,;'!:~~:s,~~ ~:,~;•~n:11:-n:: ~~:~ Letters to the Editor 
p,Of1rtmm1na th.It ,s worth Nna•lli on to 
Wh.11 tht1, ··some1t11na" ,s canno1 be ea!.lly aetmed or 
readllyperce,ved,bu t theSoc111Act1v1htsAssoc:,.ioonshould 
beconar11ulatecion11leaslsen!.ln111 
In Defense of Frats 
c~:J:1:~•:,: ~7:t:i~ a;,:1!:,!;1:1;:: : 11~:%~  !~ 
busy tir•rc•nc cheer to v, .. ous neeay orsamunons 
11'fOUlhoullhtarea 
Th1s1sonlyoneofrnem1n-,1,mesaur1nstne yea,1ria1uie 
Greell letter llll!'IC•ts 1onow their rul value 1n help,n1 human 
oein11s 
Mesi peopleOOnol realitelhe ,eal wortnol theseenduvor s 
u,nul the-, come 1n ptrSONI contacl w,th them Tile 
1ssoc:11tin11 ol tr ll11"n111es with " IIOOd•hrne O,a,l,e" l}oe 
090Qle1saare.UH11ust1ce,-,e1,11sthl!OP•n1onolm1n-, 
For as Ion& as !here are human neeos to be Stf'ved 
1,,1,.,.nal oraa nua11ons w, ll always heed the can 
Tt11~ 1sp,oven11meand1<meaga1nand-,el many take tn1s 
1or::, 1nted. 
J• a1loluSHUldiV1dl,l,IISlry !OKI mt lrUerNl-11 1\e 
mar ne, thrOUllhoul the Oir,stmas season and rne rest ol !he 
year p,omot,nc 100C1 cheer 10 not 1ust needy 1rouas. bul ID 





1111 memo,-. 01 Hr• Sut!Dlk 
un,.,.,,",,cnlkl'en l. T,...i,e to, 
,,.,.,., ,,tellen1s:rDch...:t-o11ne 
cn,1<1 ,en 1 111,rr Mr P,ul'I 
MfetH~lrl 
1ha111n,11le»urt01_,.,,,1 
-..,1nmytn11(1reh1no w, ., ,.,_ weh 
,1 wH Ktt!llltdDy lllt! l>ICll<!nte 
M,\1 P•r•ooa H11,k,n1 .. no w,01e 




en1e<111nmenl lor 1ne irU l. 
tn11(1 renhet dt (hf•llt Suttolk 
un,ve,,,1y • n<I int Bo\ton c.om .. 




1 wou lcl hke to •oa•~ rnis 
~ne,101ne1.1uaentDD11yu "',11 
u101ou•nd'fCIUr "1III! 
F .. uo11 .... , 1,..-, ··e,....0·· 1no 
1 en1tc·· '°' a ,oo weN dOnl! on 
llll!IHle<l!l-dttneJOurl\ll. tNt 
olNOv lOtn 1n,n,oo,n-•twH 
one01tnetMstec1i1,on1ol !llf 
O,JP<!• I noe !let" ,n11mm.1 l ..... 
l<10no, mu11Dot1enc11nyol 
111e0,H1td1t~Dytn11 0,.,1 I 
-------------- ~.'r:!11',:1~1:',~';,' :,:~c~;;,;f~ 
Write a Letter Next Month 
t, ken • 11 ,1 ,11 i1t11 10,..,,<1 
IIKOffllflC "'N1c.oilellelllWIOIP1t 
1noul011e1r,c1 fna111•JOUncl1<11 
001,<1 ,euu,ble ID eve,yDrll no 
fflll1ff wnu """ .-. 11'><1 ,., 
unD,.wct w,rneu to , 11 l(hoal 
MWJ lrom when one may rUd tne 
tKts. ,n<ltntntormM-n ... ~ 
Toorna<1y1ehoctlP1Ptfl••• 
5, m111,•·11Dr<l11d n,11h 5cnao1 
l)UOIICll!llfli."' whe,, !he most 
,mllOfllnl IIIWI 10 Of fUO ,s tNt 
OI wno 1n,,.,. tne latnt ""bNr 
onn · 1r,c1 •ho Ns bHt! tn01en 
·· ,t,om,.,,stratorot ine Mon! II.H 
Toc;1e11o11«1l,ctqmple11tne 
tao,..ll!yottnt rec:ent ,uut the 
co,,..-.,e o11ne 11e1rrn1o11ne 
o,re1,,oen1 CII SG.A WI!, •ell 
.. ,,11,., and 11110,.wct 1no Tom 
He1,hn tnt rtDOrltr ,.1,1101\Jltlle 
lor ll'lt"•Y.cteM!'Vfi to bt Sltl&le<I 
ou110,anODv10Jll,<1111ocult,OOo1 
lul,I covenn11 lllf huon11- tlltfl 
l•l"SC"D'III the fVOllfl\Ce Ind 




"'n111t"fllnct oawn ,n lhl ut11,,,a 
,ue11ne11ory10 "u1Dhndout 
what euttly noffntd 
"'Gre.u ,oo. Tom. n« IIOl"I-H 
lnconclu\101'1, maylap,nwy 
tDl'll•ttul,i,on, 10,0,tor Ed 
Wc ~r.am,nc1 hl\enllf l $lat! Ind 
conbnuect wc.ceu on 1M lwlure eo,,_, 
ONrEditllr: 
ln tne Ncw1mbel'lOthld1hon ol 
tlleS..flolkJourn1l, th,e ldllor11I .,.,,tied '"lt"I Not Too La te•" 
cont11ntd 1n1 tollow,n1 
111temen1 '"TIie (UHenl 
i.:neduhfll o1 tni Sonne 1971 
Amei.1et lf'llllll••hon011t1n,lhl 
week ot tne Falt Semnllr ltflll 
1um1n111on, subJICII the 
studenh toan u<1re:.e-;s.ar-, ,net 
1ru1lln1 01Ur1e11on lrDm tne 
ur11nt oe1n1nos ol lhl moment · 
r.amtl), JIU<l)'lnll tor their hnal 
eums • h,cll w,11 dtlermme 
wntt"-tthey -. ,Ubearo.illdlhll 
~~5::":~~ • ., to ,elute the 
lll1trP1tlolth1sst1teme111, wllcll 
,mp1in1r.a1•s1rn,.,holllos F1• 
Semts!ethl\lltllml..ll l ludenlll 
<1•ooe>e<1 1,om 1111 U<11V1t11t, Tilt5 
ll not !Ill ool,q' ol S..tloll< 
Un,v1",1y No ''I"~ OllrN 
tll'>Cl+<l,\11'1\bHndrDOPtd lrom 
tne urwe,,,1, at the m,o_,..., 





l)lr11rallh ll l•l•emet,, mtSiNdlnt 
lllddlffllil•"II 
As !Ir H !I'll "1rull•"1 Incl 
unneunary o,uuei.an'" 1s 
(Ofl(erntd. lw,snto::.all l'(ll,II' 
•Utnt,on ID the 11<1 tNI I twD 
Wffk perlCld hH bffn wt •Jldl klr 
Jot!l'ICilmpa 111;:ulr, •ctvoce Incl ll'Dlflffl IP, 
CIIH DI ·n llfCWII ,no payment ol lul!IDl'I. 
el,mma11n1 two 1,me.conw111t111 
(Youa,e 1 ve,y , nteHcent•nd• 1le1H1nwo11,1<11n1neres,s1Tti.on 







The JOU' N I ,s 1 w1 re OT 1ne °"'"'"''~ .,.-u .,,..., ~,.... Y• .,_ 
~ ytt r egardl es.s ol l'IOw entena,nmg or no,,,, succn!;tul 
ont l hln lls1t w1 s !here 11.u11wrentlri0fTlethin11,n1n,sr,. cie 01 
proe r 1mm111a tha t,, worth h.l"i•"i on to 
Letters to the l!;dztor 
Whal tn,1, iOfTletti, n i;: · ,1, cannol oe e.1:,,1, oel<ned o, 




,.,e ..,e...,De•• oi me Su•101~ 
Un••tr,,h Cll•lc;7tn, l .. t•l•e lo, 
t'>t'" e ,ce llent p,ac,u,,;:1,0,, OI 111e 
ll04lrd 1cteu,111e 1o ever,on .. no 
rn,11,, .. ,..!Tl'le.,,,_1nc11n 
unb,.W<! -.. ,tneu to ,u w:l'IOol 
""""'''°"' " ",ch-lTIIIINlll"t 
~~~ on~no ll'len IQl'm n,1 own 
ONrEo,10, 
1ntne Na.emt1erlOl:~. 9d, toon oi I,.. $ul!olk Jou,,.., tne edoto,111 
enT,lled ··1r, Nol Too Lat• •-
cont.,11,0 ,n.. 1on0w,n.1 ;;~~~.;;,n.~ DI.Ii)" M • 1> , ul \ , 111eme nt Tne c.o rrtnt 
ln Defense of Frats • :"-:: :~!o~l':~.;,e .;: :::"!-~: •• ••••((U>le<ltl• tne•uO,.nct 
M••• "••• oe:•• .... , ,n, .. 1111 ., ,ace 
1ncd,re<'e<1l""1>'"• •no•••o1 
'""'C>e0014'.S•-" .. rec .. 111,,,.,1. 
•••e11,,,,.,,:11eo,ert<l'l\•n•"""' 
,.o,;n .. 11,,cenau,o, ,,.,,'!)er• 
•c,,,,~tt•~•t l-lte l>•C•·O•"l! •,11t 
ente••,1• 11 .,_, .. , IO• tnt ,1 tU \ 
,n,,a,.,~ htt di • "--''if Su•'ol~ 
loo min, w:nOol p,1c,e,. ue 
••mo,, 110.,1 ,,0 11,1n u11001 
:)ull1"-ll•onl .. lie<, 11\e ~I 
,moo,t1nt nr,.sto11t,uo" !1\11 
or .. 110 1n,e ... the 111111 DH• 
Od1n •n,:i,.nonuoeencn01t., 
,.,0,., ,n•1t,,10, Of in .. ~ onl" 
lot•1e ,.cec ,1tc e~mple.s!llt 
i.: l'leC uhn& ol 1N SDr•n& 1971 
A"'t'lltl' •e&>Slrl l lOl'I d.o,on& Thi 
- ~ ol t/le F,11 Sefflfl lef t,n,I 
e,1m,n1t,on1 1ub1ech tn1 
1tudent1 !01nunnec1iW.r'Yfnd 
,:•uelin1 <hU!ICl1on from th l 
u•&en! a .. n\lna, ol !/le momen l 
,.. ..... ,,.,....,)"lt!Of ll'>eo• t,n,J 




celtora!•"i the tra1ern,t1tt ano S0f0<1t,n o,,camp,.,,s •re 
busy l>l'lflill'li enter 10 •1"0"\ rll!td) or1<1n lll•Ons 
1mougnout cne,,e;, 
l.ou,• 1.or111e·ec:en1 ,uue 1/le 
(C.. .. ••Kt0!1 .... /lel•ll'\lol11>1 
O•t1o•lltM or SGA. w.U ,.. .. 11 
,.. "•" •"0 un11,~w-c ind Tom 
><ei,hn 1-.e , .. 110r1e, ttW,C,,,.lttHe 
1c,,111t~100,ohe•..,,,1ooe,,1111e<1 
o.,1tc,,•"Dll"'°"''' C'ff,c:u1t,ooot 
•,r,1 cowt,on& ine "'"""C Ille r, 
"•"""t>•"i 1ne e•oOence 1nc1 
o•e1t,.l•"i1 • ,n Ille nlOII"' 
::;:ve •no •s--" .,.,b,.seo 
l lffl1TOl'll1T1<1 !or.tu1elhll 
i.ne, Nt1 Ol ll'h\ ,111tmen1 • hCl'I 
,mp1,e,Tn.,1u,1rnuno1n11 h ll 
Semnte<hn,l e.am1.1\tuelefll1$ 
11,00pe0tr,;,m11>eUn1veu1!y Tl'l11 
,, not the oohc:r ot Sullol~ 
un,vt•1tl) NO 11!j\lW dell"" 
c.n11.:,,1: .. n.,,bftndr00l)e(llrom 
l"t un .... ••••Tr 11 1r,e m,o.,._., 
~nt ... lle &r H UndOCUl llTlly bl 
Pllleecion1'-10t1m,c: proo.1,on n, 
,e,,u11o1"11f111Stme1terv1C1eS. 
0u111e,,na10,000e0 Suen, 
sta1emen1 u QV0\111 "' tne , -. 
Nt1,:,.,onos, , 1,em .. i,mi11NdonC 
•n.oo, rn, 11,n11 
Th1s,,o,,1,oneQ1tnem1n11,me,,o,.,.,"ill'lt1e1r1haTll,e 
Greeh letter 1ge,,c,n sho,,, 11,r,, ,e1 ,1 1..e ,n ne1p.n1 n.,m,., 
beings 
Mo$t000Qlld0not re.1i.1eine,e .. 1 ... o, 1norTne1-eenoea,·o,s 
unt,1 ll'ley come ,11 l)er!,O(\jll conllc\ ,. ,tn tnem Tne 
,s:.oc,11,na ot h1tern,1 ,es .. ,,n 10001 me Oia,1i" · roe 
Ol!OOle1s1are.11,n1u\!1ce iet ,t•st1,eoo,n,onQ1m1n1 
f,. n Ion& .u there Ire num1n ,ieeo5 to oe -.e<"1!<1 
T111 .. - ,...1 org.i n,11 1,orn. w,H , 1 ... ays ne-e<11ne call 
J •.,~ •spr oven 1,me1,no hme a aa,n 1,no ,ti min• 1.1~t tf'l•s 
lo, ~•an\eG 
• ,u ot u, n ,no,v,duals 1rr to Kl ,n a 1,,uern,I l!llt 
m11, ,,e, t hroughout tne O,r,simas i.eason 1no Tl'le •est ol tl'lf! 
ytJ , pr om 011ng gooO cneer to flOt 1ust rll!td! arouos. Dul to 
NCI• !he< tl'l,shum,i.11 w1ll fl0!&0.onnet,cecl ln1n,, ... ay 
Derl' P!,eacncie,-c1n1c1a,n.sa,,,-nlr•1t<n1 t~ 
l~"; s .• ,i.e 
u ... . .... 1,,<>0:neBa,,10,,c,;,m 
..,.,n.1 . ,no..lC l3e c,,o.,a OI tnem 
Lou,1 8 Con neli, 
O"IP<tO-Clll>ut1•oe:Ae<• h0t1 \ 
I ,.o.,,o 1, ~e te ~oo••n 111,, 
... 11e• ID Ille ,,ue1en1 000, ., ... h 
••lo,o.,•nc,o,.,,,t•IT 
,,,.1011.,... W.1 8,..-0 llld 
Te, .. loe:10<•100 .. eDoonton 
,,.,,,nrecM,ondl!lleJou,,..I 11111 
or No-,30l111nni,O(ltnoon,t • •• 
~ol!'>t'IIUle<l•l,0,,\0!l"t 
~u,,• ~ •• , oeen ,n '""°'' J 
1 nooet,..Ttl'lesh10ent wn0 
CO,,,I On1 m••e ,! toi111 nur1ng 
lltU,;W! ne .. ,. ti0111,n1 • l1nt..st,c: 
.. 11,11n.onooo,,,n,ntr.eu1 .. 1er .. 
•u01ne,1oo)H1ntotonoo.,1 
.. n.1e •Ht1, n10penec 
G,e.1,00 tom n,c:e 10,nc 
lnconclus,on .,..y I 1p,n y',, 
con1r•1ul,11 ,ons IOtd•lo• Ed 
W,c""""' •no nti. en1o,e 1tat1 ,no 
:~,'.~ wctns on 111 tutu, .. 
JohnC,.m N 
ci.u01 72 
-'s 11< H Ille "&ruet,nl Ind 
.onnecuu,, o,11t•:·,on" ,1 
conce,neo1 .. ,n 10;.ill pllUl 
,nent,ont011>e11e1tn.,T 1two 
wtt• oe•<00,.,5 1>Hn1et u1CM!or 
!Kull, ldvoce il'l.0 OlllCflm IP• 
0,a,,1 1rn1 IJ,lyme nt DI 1u,tl0fl. 
e1,m,n11on11 \wo t,,....consum1t11 
Write a Letter Next Month 
d<, <10• .,.,.,. '.<, J!•t-.~ •n• 01 
Tne 1).1\1 PINDU h, ,,., Dul I 
1•nt••t•;t>t,l,e,et 'l•T1.,e ,un.,,, 
IOu• ... l<>d ' \\1••• "he !,n.oll', 
.. ... .. I ~ .... , ,1,0 10 ... ,0 
ll<!Com,n,: .. ....,1,0He,ene .. 1N1>e• 
,110u1<11>e •no111•·•••i.oun0,ne 
;~ .. :;,!/ ~=:~ ..,:!:111&:~ !lntJ • ~~:~;:veG ,n the rea,1trllGI 
C.,.l.,.,. r 
•Letters 
\twlH'' •, •J•f •~ Isl• 1· •J,•r ' 
....... o,,..,,. ' ... , ~ .. ,,,. ...... 
_,,..~., .. ' •'"" r, 
::..~~:.: ":_•,. ~~•;:. ,;•~er• 
1-r,:,l'(•I.,, • ,.,I)~ ••f1 
M••1 '- ti t tronRt1,.t1'• 
D,e,r[(l,to, 
1n.,e1te•·• 'f\llO"'>f•-•t•t 
N" )( ,.-, •o,.,, -.., ~, -,,.,,. 
,m1><,wt•n1 •'10 IO \, "" ~• "'" 
Ouf,1•on• • ~, ,, •! ,.,...a 
1>,c 1¥1 ot wppa,I "'""• ,n:J 
1.r,1nt•i ,~ " " ~• Su••, • 
1tuoen1~ • • •11, .. , •t·f'r• 
... ,,or,, • .,.. ,. .... 1s1.,t-•••~ 
:~;o:::"".~:\~: '.:;:1•.,.,, 
,1.,oen•ooo ..... 0,.,0,,. .. ,"t,., .• 
s1.tt,,•ne,, • ....,.,..,,_. ,.i' 
1,n.,-.c,. ·'° ,, ~," ~· ,,,. ...... 
cou•1coii• ot 1 .. enh ,., .. M ,.,.., 
!ellow lh.10 .. nh « '10 -.. ,:, o,• 1'·" 
,110,tl, Tne, .. ou10 n.., .. ~ .. ~ 
oe11e101tno•,o,,,•n1 
w::1 i;e1,',~.,!~-,~~;/ ~,;;e: 
,1..oenl l.'Od• 011 .. 01_.,.,,o 
c,eoole How <OUIC .. e lie •o 
•1J,1lllth••t>o1,l10tnel"-•"•""'rn 
,nou10conce•ne..,,,.on .. o1111• 
"'0011en11, tne ,;, .. ,s,11e 
t••aect,01101 Mir ""''n' .,.,,, 
Mlle to the ""IO"•lY ot S.,l!OI• 
~tuoen,s 100., H•we .-, ,i,011, 
o,10nen •trou• C1m000.i tnd '°"' oud ... Ol>tO, Ho,,, (Ould 
..... 11ou1lllylc,,1flt"t• ... -,, .. 
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.... ,,e11,1, ..... ,,, ,, .. 
W,,..ntne,,lu1!•o,>'1•11pen•10 
1;1et..,.101•ne-.01n,oen1 •••• 
Int U\t r,e•t •I •~ , ... n mo,e 
O•tl<.,11 
Op,n-) ot Ille l)fts,Oent ,,e 
1>1,eo.,..,nlyon ,n!c,,m,1,on 1,gm 
people .. no n1we mtt !he 
P.ei,oent 
.. :}t11,:''":"' .• ·:~~" .,,';: :,,-: 
sludent1•n<t11•nlhe1<tt111«t 
oeuu1e01n, ... ,11,n1nentone10 
l~t ltuOenl llOGI 
11n0m,oeles,,toon ,..,n110 
1n, n, P,,,,oenl Fuln1m 
""'111,c:1H1 lo, ,,,,con<t•n Incl 
,u,.i,nc:e 
c,,,ni••1 • .. ..-,,cn •ll"tfW• on inev 1"1 "'°"' cOt'O•or1101e ,.,Tn 
•ne1••11t lo,IIWl!e'"'"'' ,-,ar .. 1.-,n,1 
Soc ,o1rou,,;:•••ont1&1•1e A.Her i,ewe•il! 0•11 NIH<! l 
,.,:l: /~~o' f~;:;:•~~.~: :i::;:gi:,:;:o~~~~=:,,1;: 
•~ I l'f'I ..... , \Ol"'t•,. -,g ,oe 00 ..at I rec:e,.111 29 teSPOl'IW!I 0, 24 
re , ,.., ~~:.-:c• "--''" • _,_,. • •• oe• ceM Ow1 Ol 11'111 2•"" cent 
• e A·e,•ie• 69pe,cen10,onotlolbo,,n 
, . ,.,..o.,te1n,, n,unction !'Ou ,r...c1•0l'1.n•om .. .. 1,1n0',0pet 
::~~~ .. r~::~I:.~ :~~~ =~~;::.~~1:,::: .. '~ 
On.,.. o,,w• ,.,"II •n• \,;O,KI II'• .-•·l•n1co,,,menhon 1r.eto,m 
mrn• tC•>'•O"I', e, .... r . o P'!elO• ol IXl)iTl"'t'nh 11w 
ten>w:•ows1,,.cutle1n•..,•• .. •lle ,,,:neo11>e"cornmeni.,ncont 
•r"' • • ,o., unec-1 "•"' 10 •"'e o,o 10an 11e,1e,11•10 memo TIit 
:: ... ;,; ~'~t;.,~::•.':; :.-:; :na::;...~;:::1..:!n't': =:: 
::~ .. ~' '"~;tu:"« ~:1,!:i "n!:,',~1°"'00 -.ou tn,n• r11011 
.,A,,,...,,.,1, 111, •u't'IIIODt' 11t0Cle••ll1 .. e1nswe,10lht• 
'"'!:a'..!~~••De ::: •-:DC~~ ,.,•~~~n:11,~11:,:: t~~~loul' 
l)ll .u .. c01""1-oe• •"-t01'°""'"11c,,"' wno "°"10 not u, to 111111111111 
.~ .,,. tli.tlll ,n ,n .. .,.«,o, 0• DlllKh"e •ncl reie-.1n1' II 11 1 
~~;,:. re:cne• e,ce::,1 L• • ~15:,;~(:-:::' I ,. ,11 not Dt' 11,1r1 
, .. e (11,t•l•O""•·•t '°" \ .. , o.,~.ftl ,1 ., nc,1 m, IJuS<nHS 
!JelO,O' ., ti••· ol ,~ ,ne.•Ch !O {o;>ml'"l<l!III on tne QUHIGII\I"· 
,.t, ,c:lll•,t,tll"(luC!1n« IDf11MC>e' l)i;ll'.hlfl0 JO,,l'QUHIIOl'llltel/!ly 
<" "'~ S,oc , ol Sa..ut,on I c,nn01,m11'ntl t•l(het • IIO IS 
~:·:a:·:.:\:;·::,~.:·~. ;,~;:.:.::·;,:,;,~1:~.:~1~;: ::::: 
1•u11• on .,.... 11"-'te DI i1uo .. n1 "'' ,u,1uoe ,0 ... 1,0 cow•H 
r .. nne, ,,.1 .. ,.ac,..,.. .,. .nlJtul,on, rn,1ena ,, ncn OOfl'CI...,.. I con 
:1111.,11 .. , 1.,.,.,,ng loot',., co,,,,ie m1ter,.1 n11hlr 
I "'°"'° lie m01t •011, .... 1,we ,t •eft~•nf 1no ~tr,ctly Dllftehve 
,oucoulOl\flP"'t'"""- 'll'lf0.111 A.1 11'1>1 oo,nt allow- me TO ,n 
11 com111t1e •net .cc•••te n tt•J«I - com...,.ntl ol mJ own 
;,01,,01e 11, •"'•''"'I me 1,1m01t for11 o! •" ..-nen one OOH 
Qufl!•on• Delo,,, 1no reiu,n•"I ,n,e,ra, ,1 ,, 11enet•lly 10 IHI tl'le 
l/lemlO"'t'.1YOUI N11.e,1 con -,110,,,or_ tlltl•IDfDll 
venoenc:e 11, o,O(l111n1 ,....,, "'to• iec11111: t do n01 kno.. .. na t m~, 
_ .. l(Of'liU'1fln.,yt0!.(;t11<" pe00la ..-oulO'l.lytotl\eoUHl>Onl 
tne m,,h-oom I 11• ,,.., )'Cll,I CIO not .. n,c:n II m,n,1ntly ..-n, I Hlled 
,nciuo.•n,wec:,•oce, .,,p11n o, tne.,, 
uplln,1t+onto,111 .. 1ns..-t,, w11ocn Moraover ~! ,, 1 r,tl'ler 
,OU ma, &<vi ,mo•« M te•m wnocll c,nnc11 tie 
No, 1nould ,ou.,1nor ""'...,'" •ud,ty,nte1r,1eG .. ,111 lntOlhe• 
-,.nt1t,JOut1,tlltomeJ0t11to..:I 0,1111,n11ntJtocOlltct 
comN>IINt '111111,c:11 PII•~ I Tne tn,ee comment, ••tt 
• OUIOl•i.tto"-"°"" ll\fllent•11 pr,e,1ll~•ncl1C1l•v•Oll/le!ypeol 
011J,1•tmen1 ,n "'""" '°" wl)t'I, pe,,on .. nou ,nte llectu1I 
~;,•~;;;., .. i~•tn sc,enee c;'/:::~~1~1,n~::;,°"''ly 11\G't 
~•::t::.. .. ,._ ,.,,.,,,.._ o• • ..,,~: :.:.::.::"'!'.:.i..::°!n'.:': ..:~"!::~=:~~~~M~~,: 
,, ... , •OO,;I • 1to•n1•• .. no .nno..,cll •Jlu,I ·" flOt wl\lM 1"-oca\JOM1Jll\l11,..,.ITll,IM 
S1QOl)td•t•c .. ,1.,n.m1 1110wn 10, , .,e,1111, 1JO<nllol•- " ",endrltt<lr0ffi 
~lie n,g.,I H1un1 nu<O one ot u,.. I f• l 00 (Il l do nol IIJ 10 rn,k1 on .. \· -n tn~I 1ny col!t ll 
~
1
1 leltf'O\ •bOut tl\f 011< .. ne my <oune(I ) - ,1law1nL~ protu- sno.ilO 1M so l\ln 
•P11tQ.I,,,..., ,n, no1e1 on• Cle• • • t • I OO Cb ) dolWl ir,10 , • ...,, .. ooc.,p(l9d,ntn,s,1H1«1 ,. .. ,.., I 
... o,nou"e<I 1,,1uue•we<yoooy 1tr,c: U, CIOjK ll ff , ..., ,c1,nc me cons>der «docukl.i1 
,1,0,,na ne•t ,1.,
11
, 1n,we,, one courw ,.,.,u,. I S.Condll I unnctt unlle<Stanct 
ounhOfl ,.,1n ,notne• ouest,on, In ,sk,ng tt>e>e cunk>l'ls 1J1 1 .. n, h• O ,,mpla wntenc; .. , .,,,. 10 
1o .. n,cn 111e ,1e, 1 reWIO"Oe<I .. ,~e111000,,111110mt11ti»d ,.. ,0 .. 1, m,,,n1uore1eo Poor 
wno ~,• 
1
1141 • IHl"'I lo, tne ,11 ,1 .i<>e Jroleno, c,;,mmente• numtier t..,o 1nou111t I 
Tnt uuv o1 my ,em,n,,unc, ,.~e,o..••d!HCll,nltt,F.rtllluel l'IIClcan11r11C\ecllOICl'IOlc,,,tJ 11m 
.,
11 
• ounl•onn,,ore tn•t I t ,oec:,1.u11y ,eoun!ecl 1n11 t N)I too •mo,rrnHd lo• n,m 10 
needs1rud1n1courw,only HI! 
rn,oe1n .. loQuent1tate.,,,.,,1 on 
tllein!rof!IOCQUl~l,esol hlSCOJfW 
bul ne&JK led to'"'.,.. , 11\f! 
ount,on I nl,.e11 Oo ,ou I•~ 10 
ffll ~t ,ou, '°"''" te!tv1nt 
Ot1woou11, ~ tlll courw, is 
~!:..::~;;;:.a,~t t:..:;~e ~ 
lhl\W'IJ 
Tn11 lm1 le(Ofl0 Cllflltl)l'I I 
,,.,pl,nlhtflOSIOlttenu blttwee<I 
""'!e<" .. ,lndtlleul'\OefsllntJ"'IOI 
m,ter111 Sonc1 ltwl 11 • 1,m 
11lem1l'ldlt0 notoon oi kno,,,ltd&e 
U,11DO\fe QUtshPn lboul Dll• 
iec1.,..,1, OS mun1n11tt• 10 me 
Boll\ ountion1 ,,e mNno1111en 
ll'I01,1tT1D!tnunclt0 -
A IIOOClttsllo d1$CCNff W'IIOtS 
l'ITIOlttn•noed ,no • hO ,, not 
.. ou1ac.101otoy0u,ooc:toon1ry 
klol<.uOlhl wor k '"+nter pretlhon ~ 
1ntJtrytou.,.1ll<'IIWn\ef!Ce. ll'lf! 
11nohe1tGIS 01 wh,C:11 ,,. com 
01T<D1♦ w,111 1,. 1me1n,nt1ul non• 
1<mplem1nclfd 1111ement • boYtl 
F11Ur resoondentli we,e con 
l.oltO 11J my VW! ol U>I ltf ffl 
,e1tv1nl • 8eCluM r11tv1n1 hn 
rece ntly o.anuwo so woOely a-tto 
1lmOSI ll«Offll I doc:he. I wronlfy 
,11.-....a 11111,1 wouldc.we 1 .. 
orGbleml 1,,...nat1t111Qledlo 
e m0na1.11e 111 1,plClel ,..ture 11J 
011onC•t ·• 1tn,ncuo1u 
Mr Mun1n1tul f rom the 
orev,0.01 ouuhor. w1 nteO to 
lonowd,O lmun relev1nt·•tothe 
flurn,n uina,1,c,,.~ By ~!!>I hufflln 
Cl)f!OJl,0,, ~ lsuPOOM he - Ute 




,courM tM relevanl to rnecon• 
0,1,on 01 IM1n& non-hu-' I 
m~I conleH 11\11. ,n my IMTI • 
olemono1t01 t111.l c,n!IOl--
11111os,nyhll0 whl~ 
' ""•-••- 11'101.Chl!.ol. 
t1vdcommtnl$.lor W'l'IIICl'll 1'11¥1 I 
mNIUte al 100f~ ll1'01'1 OICIVM 
,,.., IHffled to bl WI N muflt 8 .ot 
,n .. se ot net 10w c.oe h tr , 
tno.011111 , u o eo1n1tc •• 
<.llffll ll0nl • lldll0<.....S ll,.bulll 
ol the com ment, ,....,., 1111mn 
nomorettwn1med1t1,., l0conve, 
hOShht~ Bu i .. n,• W,N The ' ' " 
llowol lOMIIIJl,Oedby call<nc 
~1,1llr :,,moleffunoecl. or 
r,,ean,1111au• 1, ,n" """'' Oln.H 
torcon11r..ct,ve c:rot11:1$111 todllJ' 
HOW OIO 1h11 encour,p - · 
mondllel 11 .. ,0le ll'l•nk•nt ' 
p•ep,•e<I •no ci«u1.lleG to I.Kully l3e oelu&ltO II~ tne" owniC)l•IIIC~lll• o,ws,lp wn,cll (lep,rtment lie 
Our Eo,10, memDt•• ne, .. ., S.UlllllYl"' r,1~1,1111ons DI .. n~ ,,..y oo ,.,.o, k11n 11.otolhe ,.. ,ll 1e1,nt0ucn 
I ne Stu111n1 Go,e,..,.,..., 1r,,, DufPOW! .-n 10 collorcl O.III .-rwt 11\e'1' oo Jult DOC~ the•"''"" ..-,1n nt I ••II helD n,m MlfCI 
tn1n11111nt.1t t us ._..mtn1one 
more 011tst,on -ou-,y, Who "' 
nos ·;i,e1uoocecr ,,.I'll moncl woulcl 
1dm•t to e ,thtt ·b · even 
1ncn,mo,n 1, •" Thll. tOOCl l " • f OU 
mus! li ke \ID Wll l'I 0,opnn. !or 
outsl-l\l lftl on !hi IU!lteCI 
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~ ... I SUHOU .IOUIINA l o..: • .-.., II Ltnl 
Firing Range 
.... , ... ,. .. ..... '""'·'"• ... 
<>!••• ·•• ,. tn M .. ,, !'1fl•or 
$.,Nol• • .... , • no-n ~eg,s1,,, 
Q M,u H .. l,Otl. • "411 do'°" '"''"' 
Olll'leP011t1!., Women• Lo tier.i, on 
mo w. men! wh ,cll II c ur,enllJ 
.. •ttll<f'III u,. ,..t.oon• 
IMO'"''"'"' DI', ... ., tew,.. OI t • 
u>e ro, • Pf''°" tt' 1ff· !'WI ,. , , 
s.,,.,,...,,e,,,,..,,a1 .. , r,.,.,., 
~o,•,~ on n I~ .. NP,IC, ""' , ... , ,, 
n1ll""'i"l4' • l1!,,\nf•f•IIMdoll 
•Dse> One mu11 Keep! l'>e 11ooa :::n t:..~•:o:-:a 1~1\ lf,g,.l•t Im 
Q w1wo1 00,0u th1n• " Ille tllQHI 
•u1on•hylllc•e 111uch • lcleuw 
or or.,u. d1111111KI Ol • utl'lo,1r, 
IIICI II><' l, ~e • 
A IOO-bu•l1-mo-.•menl ,,, 
1or,11cw,\on.11ten,o, e•nc• 
,.om,n "'""'l""'"~"•"I• 
ooo, lo,"'• O< hl"l'"I ''" 
,1,,1,e11e 1 '""'" • "°"'' " '"°"'° iw•ecoen,,eo,,.i.c,1 ,. ,,, .. ,1 A loomwel'lfM•m•u .. •neu 
'"<' urne r,me ~ ll·•en the w ..... 
00l>Ofl11n•l1 o l\e• ""'"' co,,n 
1 .. ,.,.,1 w,,.,., 101tce111n11..o >lie 
'11'1<,)ulO ,1,0 IHI • •OIC!ell TO 
oraouce ,no DI' •• ~11on,,11,e lg, 
."<' """,. '"'"I>• mell' ,, •<' ,~., 
•••• ot emo10,me nt ,no 
1e,o.-1n•11lelll><'m•ttltf,_.1.,..,, 
o-n ,., .. ,,.,,,..,.,., . o,,,.,n,,enl 
•'IO""° wn,1n0u101n~IM!"'•"tt 
::'!;~""ll•O •o '"• l•ve,n 1 11 ,, 
One III t..., nme, ..,.J, ,,.,~ ~ 
~: .. :n, \ ::-! :. ~-:!., "or~~ 
.ono,00,1-
Q Wlwot II your o,:,,.,,on Of bo,UI 
con t,olThe-JOt11)$UOpo,-1$the 
i,p,n,onu,.,, ,1,.upto1n.,n 
d ••lcl.,. I to dKNle to, t,,mw N '"" ' 
'IUl'lbOfl 
A 9,.,., ,.. .«e•1oonu1t.0e1,nc ..., 
1>e•1onc,,;vo..o0111eoo,e"'o..1<1 
<1f'Cld• ,. no1r>outat,euo,no, ncr ~-, 
Q .\rerou u,,.,.,.,,,n,rnemt,.,, 
d '"" Rom,., C.tr>olol;: Chuttt, o, •• ,.,,no1,nc1 .... 1• 
A1nm,uw1oonr1n,n, ,o..c•" 
'>l'P•••lf l¥>e 1 .. 0 S11••• •n11 
ot<10<11n, me cnu,cn 110 •ulea .,,.,.,,1 unna!ufll ri,n., conl•ol 
Jt>ClfbO<t•on•no••• ,,,.mbl'< at 
IIWIC,...,Cl'll ,. lllOOf/,,.,1\,111 
Q 8ul •'W I .-.1 • u w 01 
r, . .,,,,.., r• pe ' 
All••<•W!nltn,1nalu•e• • ""'O 
Dl'mor11,., .. o,.0•0v.a,nc1"11t,... .uo,,_ be p,e,10,meo ,.,•n Jne 
~wnr or Qu•l•lot(I ""'7,c,i ....,. 
~n(l ,n (OM\"llal•On .. 111 .,,,., ...... 
Q w1w11n.n0<1y0utt1..,•otb11tn 
control ,ci.oule 8 111 81,ro, 
contenbon 11'1.ft 11><' • or ld .. ,n be 
°""'POl)Ul,oledfl,u<lflflbll'le!n 
,,.. lutu•e . , •• n the llflolllUI 
b,d,f:•Ouncl l""t •e ,,_ l'l.l•t n 
l•fHO,OOUiabonlttl!OI 
Al O<I not lffl ll'lfl 11\fo ~.,, 
IM>Oul,l-nt 11'1.e ., 0,10 •I,-
m,m.1hc O I><' PfO!fCI\ ,, !O be I 
.,,, .. , .. ,o 01n,, •e11on1 o, 
Q ... 1,1,.C, P,,OIHi>Of'l,f~ Al>O lw•• 
oo,,e,..,,.,,,,.,,.,n,,.,u,nc 
!ounO lhe t,gu••\IOC.not,,..•,ly 
JI '"(ht .. mn1 
Q Do,.., 111,ni. tl'l.lt lftl•~u•llf 
,n01,1ld be 1,1, hnd "' u,,. 
~°"r:'t' ' 
Q 11 ,1" ll'plueo. °" ,ou ,,.,.,. 
11111 • OUkl lud lo f tendency 
'"'"••dtl••io-ullecl HlwordOr"'I• "" 
, uc.,, H LSO•IIO 111,0,nl 
,. l)el,n,t. •l"'i1Ul(JOP9nt .... 
•·ooapr~ f'IO It~• cn.to"hc 
,, ... 1oon ..-,H oe ttHINI 
Q Should people IHI thfl 11\ey 
1'1.1 • .. IO•H<Wllothl .. d r ... ,n,n 
nupe lrom ru~i,,' 
Atunno11oOU• ollrt1e)'Oun1 
:,e00le • •lh•e 1J•utl'IO<r11· ont,... 
\..0,KI Dul I 0o ~- I little 
~bOul my o-n Ottt 1 roup t ,.,~, 
h,er>1l> ..-uno«10,.,1 de&rff~ .. 110 
IW•f IOI\ !r,e,t ,obi IIKII/W, ol ltle 
,.,., .. n1economcconc1,1i0ni. No,,, 
1neW!menn,-e t•mobnt.owo 
l>Ofl 111,,,1,ultru\ltflton Jt 
llleW!-lellontt'l.lve,e,lc,ul,OI! 
,.,.1ru11r11,or,111e11n • •tul<l!:o 
W!ek ,nt1,t;1cw1,on,,uh1~ l<lont ~- .. ""~' 
') Semt lle0011 • di MJ tt'I.II 1ne 
• orld • l'llth u,, Did., 1ener,1,on 
""' <•Hteo ,1 w ,or,up1 ,nc, 
,nllum.1nelh.ftlher u1nc, ,.,c3u,11 
lttlPOwe<lluto 111ec1,.,,i.,ttnc 
offl pro.-ement Whee do ,ou 111,111, 
ot1r,.,,..,,.,. ...,.,. 
A llffl\tw:1r,e, ... ,1too .... r, 
•- t~mJn"' 1ne • Otlcr to let 1ne 
Q WoulCJ r ou Pie•"' .,..,,.,. 11 
!urthe•• 
A P .. ,m,i.,,-.neu ., noi.,•11 ne• 
1011'1•1 1 .. n•""°"''" " "eo,n,,., 
1'me loo Bu111tt,.,. ,,.,.,c-10 
• hue o..u .. .., "' "" 1•u1 
JOunafn(l ,o l'l,C"Ou•\OCfltt'l.ll,, 
· · ••l.oblf ' II •t (,c" ~•ne••1•on 
..,, ,.,._.,\ ••nieo •I\ llt1oC.,,. 
o,nn 10 "a•e 11.-ne• 1,.,,. 
m•m\f!IYf> f•or,, .. n,1, [fn IN 
u,,enh-n1t•ne,,,_m!af!<' !OO 
IH''"'"'i,.,,. lne, •••···n..,..,, 
n, ... Del!., tn•• t.,e, ~•II ,,., 
,.,.,, .... , .. o'•O--i "" 
II epcw••• , ... , m.,n, ,o..~ , 
oeopl• 1u,1 <to,,! dlllJ'K,.ie 
"'"•1",t>OffllM"'•" •otne,n 
P01,,o,, M-t•uW! •I•> 100 UI•, 
0111,, ..... 
Q Ooetlll•t ,n , o..,ep,n10f!. l>e•n 
••ttt ltte r•mo,nt d•••llf•II OI 
•ut11or, r,o,,ome010u,,-.,.., 
.,,....,,,on• 
A~t,n,teJ , ,e1llt,,nol1¥tl,... 
a,,e,,q ••>P9C1 Ip, .tuti,ool,t~ .,. 
\Offlf.,H> OI 1,m~~ bl .. K'IOOI 
,no 1, ,. 1n1a,c .. m .. 111 1111 
II< •nd0-ntftt.,11c01,1ntrl 
Q Do roo. lttl thfl Ille IOLi'"C 
r,Oiul1 l""t we"'°" 10 much 
,_,tthn.td1,1,ntht......,u• 
,.. elt..ctln •oou ,n I,_ Corn• 
'"""'"' • No no!• ... ,, 1nec1,~•"', 
110),1 .. , "''"""' t.1,n, I·"'•• i,,.,.,.. i,,,aoie tw,·~ o,o. en wn• 
i.i .. 1.tnoo,,1 .. ,Dl'<llheP<".tn 1no 
'"'""' lt0 ,1on1 • •I~ •ri10o01 
.. 1101ee1,111;11rneon1, ,.,,.., 
""<n ll'lf!, un ~ 1t1ecHt" 
lli,Oultl'I b•U ~•RI I"• ,...,.. 11 ,! 
.i,r,01 Tl'ltW, Otq)lt COUIOnt 
o•mon11,e1e Jt>CI 111iD1oe•"~ ,11 
~oure ,,... ow.-111,~ ot rne" 
10",e,,,,.,.n1,n,...,01ne,c1Nnt,, 
llul lhe US 0, Tl'le• • Duld De 
oun•>heG 
Q Do Uudenh l\ll•e lit<! •11ttt la 
:11:::·:,,:,;, ~";,oi(u:': .. ~:, 
lh11 onclucleo lit<! "Chi-, f n 
tllcl..OltlHll'nttol'llff • •OI .. 
.. ,1r,,.,u,.comll\l ltN 
Atrn.,,01n•11Qwlrt,eo11110e n1 
., ,io,w,•wn h tn ... ,.. .. ,OI "'\ 
oee,i, i,nouto o , ,no .. eo,to 
11•1i.en1 ,ne,. oo,n10n1 10 rne 
comm,nee, ,. ,,,,. , ,,..,., ~~•on 
..oulODe••l..abllfn,i,no,,fll .. , 
• OulODe,l>fNllfif fl! .... ,t,,,.ne 
"l"I 
8 ~1 ldonot teel tltfl • 111101n1 
l'l,Utnou1ne , per,enc1•noove,1H 
U"Ot•IU'IO<nl oil OrOC,l .. l"M 10 
m.t~• .... DO<l,n l Oft:11,0,,1 • PICPI 
... 11•11 .. t1...,lon1J1nen>W!i..-t1 Lui 
:;-,;:11touwno1e1 >1ucent1 to 
Q W/'lftwHrou, IHCtlontoehe 
e<hlori,I w11tten ,n Ille Nov JO 
Nl1 bonotll'l.eJa.,r,._l •h1Cll•I 
t•c~, tne 11m,n1 ot Spti"I 
••1111,,1,on• • 
A trtt1,1con1,ine<1",co,,,c1 
ma1e .. 11 11 ,m11he1 th,r , 
lluC!elll ~ oeuor,,,.nce ,n 1-~•J 
e ,1m1 w,11 11e1e,m,ne wl\f!tn., o 





orool)ecl 1•01'1 ,r .. un, ... r1,1, '11 
m,d ~H• H• ....,, be 011, .. 0 on 
iK.1otm,ep,oo.i110nne•t1ult,:11 ::! l~~~,.,1 .. , i•Me but,.,...,, 
, •. ~:.: ',~·:•:,. ':;-::: ~l's 
11el•Of•· '<"~l)Or•\f! ,n l'M l\l,\>epl 
Lf11fll •o 11,f Ed-lo, 
Ne, , ffi()fl.., r1Rlf\lC l!N[ .. 111 ,n,.,.,.,. .•. 01 ,..,,co,.,. £ 
'ht1f'<"•~c,..,,,,,..,01S..!!C • 1 
"1, ,~ "'.lj;, ~IIOU!'Tll'fll t 
m> " 'Wjw w~•¥ -.•·• 
,om,, IO .. , ! I'll' "b .. ..-en 
,nony-mou1ly' ll\lll ,000 1,11' ,OU 
mv~I t• k• UI) .. ,, ,, o.os-ne1o. 10, 
OUH110f'tl\ll " H on 11\tt ~tljee l 
i.eem•oe!ull~• I\IIOe<t..al• 
P,ulWEn,enNure 
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i,,sr. •• , ,.,.., 
1n1nt ,.ll• f0!11urDwlen!l 9 70 
" " e n11oht,ul ac!ov<lm ,. ,1 1n,.,11 
MOOf' e,e•~ Cllllei .. llude nl ,no 
e, .. n11-....cro 1ro,,,,.,,n1• ni.,1y 
01,mpo,i,nce Men, vo,c tt ,..,, .. 
.,..,,o....,n,v,ew1 .. .. ••• .. ea 
Oneot.1n .. 1oe.,o,ce, • " eo "'111e 
l)Ol,1,c,I ,, .. ,,. " "' 11'1,I ot O, 
v,., , $,,,,,.,. P,01 .. uo, ot 
1-',IIP,y,tSut'ZltO 
1n-o,1•01 1nwe11on n..1,1e ,nc 
"'\ ••m••r,wta111>«•u14I01n11 
<OHi 0, S.i, t,1n OK•Gtcl to 
•n ter tne 'IU ,n ll'tl '""a 
C'on11••u,on.1 0 ,1t"CI lo IMCOffle ,u .... 1, ,.,.o1vea"' .,..,..,, ,,.,,r.c 
:;: : ... ;~.'.:' ·~ ·~~.,i;;~::: 
si.., .. , , 
Tnl' 0,11r,ct •I no.,· 1n• 11,tilor-, 
OI 1ne v,c1p,,ou1 hDer•J Democ,11 
r, ,.,., Rooe•1 r o"""" .,.,o 
oe•u1..o ,.11o,,. Demc.:,., Pttolto 
P111la,n 1nC1 R•PuC>tUr1 
Conc, .. umfn Jenn t.lcG•""°""' 
,n,,o •ou11nt,oocJo,,,e1, .. 1,c,,.c, 
Enre,,011.,eo""'''''" .. 1•1 .. 
O• s,,,i,,n • •eg,u., .. o 
R .. 11 .. otoc,n (1'1- TO ~HI) l),&r 
r,wnPQlitoe10Ulotn.,c,n,o,,cn 
>i•OOI..O •1ll>e1 IOtlOllnot 
.. ,,1ueh~i Htl'I ,oe• on •h °"'" 
,.,..,.,, •11rie , !t\fn 1ny con 
,.n1,c,n,1 ij1ou11hun1 t•nu 
He con, .. noeof'!n,11.,..,.,.,.,.,, 
MIit d•!l•t1not 0 11 .. ••n rn e 
o .. mocr•t,c •"O 111 0 .. 111,c•n 
111•1 .. , ,n l,l.o>.1 t1111 M lll ull.n1 
ine m 11,1,1 ,11 .. r,,;1'1 l'i,Yle0001eo 
f Ottl) Soullle<n ltlOd t ot 
o0e•11ona.i.r ,efl,cont, 1r, 1otne 
"""°"'' ' •• ncl• 
HeuoRt l)Uti,un ... mn., , J,1 
!! .. k n Deceur.e ct 1n,.. i,.1.,.e 111 
,.,., .. ,c1u, cu1d11!••1nc , ,n1,.. 
11,1,ty \ J l l•m ol ldfH 
Fo, e,emple 11ttcorec11n.SIIN 
1),11 O,U I O DJ tne MHMCIIU1'1111 
••1 111,iu,e cn,u•na,n& !ht 
con,cuution,~ty oil 1111 V,tl llfm 
·•1•uc.,n111,11,u !ly •n1,111er1UI 
1o u1e conc:,c1101teoer,C11m!o, 
"'""n IQ1w cnu .. 111 llfl tou111t 
.n r11t i.1t u,, tury 
u,, 1ort11t1 ,euon11wo111ttcl'IO'M 
,o . n11, 1ne r.ac1 not tO•lRbllt 
toot1e,,n 1Uernat1"910muct10I 
l"eooem,1tco,,Lof1111•t11Ch ll H 
"• uy, a.,1, 1n tmo1,on11 
••ioonw t.,e ru lc~l nl tlMl 
,uc1,on..., 
011ne 1e...,,1! .t.ffle•iun1y11am 
0, s,,.,.,,,,,.,,on11c1ence He 11 
00r,m,11,,l'IOW , D0ultne10,t. r, or 
rne .tm.,.;,no.0111t10,M11,1 .. , r,c, 
m1n,m,1e tlle e!if'Cllol0."1"'•0U1 
ell,,..~h ,n u .. IOCIII)' Ht Wy\ 
ll'le! ,\1!1frQ1>1 ,r1 !ut"•"l llll1t 
o.ch on tn• N.,. Letr , no 
emo,..,11,n1 i, ,. '"° Otder 
H•tbel••t,n,n unoercutre ntot 
t10CJ11 ,. ,11,noconrodtl nc .. ,n 1t11 
1..01.....,1 01 e ,l)lf ,.ncecl Juoer 
tur!l>t • m, ~e n,m IN'! Og hm,sf,c 
,oout 0v. , •• , .. 1o1 .. , 
Rq,•d•n1theconclusion01 1111 
••n !o, Cont:r•u. Or S.r, l11n 
1ee11 , 1ron1 ly • bout h t ller 
O,,nanC.lhn111,m o.nce,ou, ,., 
hrs-.on1<itenc,1 , cr,1,c,1m111 
IOOl!e<llo McGlennon nwell)Or 
~•l! i,n l)Otn!S to I onrlOKI 
,o.,,1,1ue nc , ,1 one ol 111 .. 
P,Olllel'II Orlf\.ln l •IIO •OIi . ,en 
i,,~J<) per c,n10l 11"1e1tOtt ) musl 
,.,,., . ,..tymOltlMl •el..,lflOum 
•ote an , 01u1,on11ov .. 1n,m D• 
S,r,t11ncon11nos11111 th1L.lrp1J 
rnode~te rHOOnM ,s cont,,.., 10 
Fr 0,11'11 n's>c1uth,1thrscon. 
111tutncy 1 1toc,l pg,nlol'lftt. 
loOt<•lrl$l)OIIW 
0r s.,.,,.., t1111tvec1 ,,,. ur 
rs,uelorfr o,,,..n..-1Hno1bethl 
wlr ,net •h ,nc1. but 1111 m,jn. 
1e.,.nce0l11\f01t~ ··~ 0n b'>e Qu,et, hlltl he -~ 
ooubts l n•1 t. n11 of,_. 
munoa110n1b0ut"°"°"'1C lft.l1t1 
,n wn111n1ton•• h beOPW1 to 
o,, ... n1ndUlllltled111r,c:twi1 
'"' tht Ion o, s,,.,.,,, 1ppe,,r1d OIi 
1<1~•lloCIITV ,nc,r;Jd10stal1011,t; 
101,r hrs v-1onu,.w•• 
Pos1ui,1,n1111aeu .. ,.,_1o, 
Arne,qn ,n vC11v1men1 •H to 
wcur .. 1,me t« lhe SOUit, Y.-t• 
"'ffleSl!leOOlll. ht ll'lls tl'l.l!thls 
«lf'>(IMI llal bffn IICWICI 
c,, du.al 01wngnc1em1n1 1nc1 
'V,e1..,m11•1'°"- 01 the,.,• 
Hsen1.,1 C.C..ul<I Arne-r1e1n II 
unotr l•~•nt • ,.,, un,ciue 111 
•orlo h111ory m.t 01 r11r.,, 
unoer h,e 
C.th,-. lhl f'lrll _. gflu llOC 
Mf lOUll'le1N"1lnendlOth1 
hOs hlil<H ,n A$1.1 
Hos 0v~ll 1i lfnc.t11 up,,eutc1 
Oy h !I lff~l\l INI lht Amtran 
l)IOplo! ,woll no! leaP,ltdllt e,-
liJll•m I« ••SU- •ncl u,,,_IIIIJ 
oocm.11rsm 
0, s,,,,,.,,, .. ,notd,,11 A.8 
~l'H•t H•rv.,d. h11A.M •ncl 
Pl'MI dteren at ec;.ut , U"'""'IJ· 
fnclheOtC1h111raciu.ateiwor•1nc1 
OOtldOcto,• I li lucltH •I lJClA, 
Ch,c,a l'Q 
Kunstler Predicts 'Repression' 
NfW HAVfN w,ij ..... ~un 
\It•• ,norne, tor tile C11<•10 
$ewen l.tttn,111111•..0< leclll'le 
reoe,,111ov1,., ,,...,t .,o..kll00f'I 
mo..:1 60 10 80 ,,..moe,, OI 1'>e 
Ame,oe•n ""'' ., ,,,, m0>e.,,..M n • 
,.,,Oft•g"len,n1 1TUG111•Ni.1 
,nto compl1,1nc .. ,,.,,,, tne N••on 
.t,c,,n,n,11,11,on, • .shet 
~ un111t,,,e~•k• ,ec .. ,veo,n 
:~~:";: - ~~: ;~~,e!~ao• Ju:1~! 
Oeo1 c,t,,c.,11 ..e·eooo..o,nc 
~•eOl,1lm0t1t~.un1 .. , ec1 an1'111 
,ntt,p,1T,t,ono! .,!!1F8ld,rf'Ct0< 
J Ec111r HOO• f • > O\!• n1, 0 1, 
,ecre1 1e u,mo11, 11 .. 10, e , 
cong , e1,,on11 aimm,111• ~II 
•tt• ,.n,.,,,de 11<,1011c 
He UlleO m• tllN \41 '"'°"'" 
1en110,, , 1 ,u,111n11 ot tl'lt 
.c:1,,e, W•hOlthet,nhfflon,Dy 
HOO",! .. , Am• riull, T0tQuem.ad, 
( l $ 1nun1u, ,So.wi,s hl11Q u,1,toon 
cn,ett,,n ) 1l)IO)IO O!ll"bu1 .. 10 
,.,..o,tt,,l'IOl' renoou1,ew1 
'"""" w OUIII lr.t, ten Ame,-oc,n 
c,1,,ens e nou11hto luc1o r11ener1 
sr,o,.,rel)fH l<lltl 
Thi ne, 1 ,1e o •ccoro,ni: to 
l\unlllo!• 1n Army ~ JO, •"O 
0,oni .. S!ft wtnne• Oufll'ljWorkl 
w.,u w,lllndl>Oelht1nc1,c1menh 
Of ,,,.,.r int, ,.,. Ju0e<1 on 
,....,ul,clureci cl'l.lr11n 
, ........ 1)01,he,llll•w,ll no! oe 
l0t lhOul hll 0t 1Pttth hlWld 
tP11 10v .. ,nment11te•o1trtedll\lll 
,n !he Cll<U80 COM!I01t.C, Cll<I 
1no t1>1r .. suu ,.u ~,n1lev1!10f't d 
llle 0tt1no,n11,n10 ..... l)Oltll(lnl 
ot1 nl!uJnc1" but tor 111o1,,nc1 
11i.n, w cll 11tl'le-mentl()llecl 
bJHocwt , sUoPOMclly mvolv,nl 
the ,mOr'lOf'lfCIBl'• " ll" btothe, 
II C.tltollC OttHII •ncl n111t1 ,..,.,.,,,ve rel,&IOUi llt«III unt,e 
.-,c,ic1e !orcnmu11un,1111oteby 
1n .. de, tl'l 11en,ny who rs .,., .. , .. 
lie H k..O 
l\ urt1,llet11161k tt11to11 mn1J • no 
Qu•tll, 1n>1e ,111011111 u , u,r 
ClenchlCl l1$11t1lht·• t11ilJl,tWtC1 
!hi r,i,.on A(lmm11tnlt0n Nd 
le.lr l!l'll t ltt10nhon, thecuuen1 
Cl l'lldlln rt0rH!olQfl" on110w10 
tr11h!1" PIOOie Convinu ll!em 
,,..,, , .. ,n can p,t,om1ne1rl'>filh 
llllrli. nol oni,, tram Wuu:,e,men 
or 81K\. 1>,nthlfli 
i-te tn• n comp,rec, Prnc14,nt 
r,i,. on·, 1lflncN n1 lo, ,n.,..1+r11 
o101sw,inH1tler's burn,nc0l11"1e 
Re ,c hSlfl ll ht G .. , m1n 
p.,1,. '"'"1 11 11, lo ,nt:11nc1wr,nc 
lhtCornmun1111ot0 1t. wh1C1111(1 
ro , c:o,n1111111 doclft«SJl,o '" 
Gtr~n~ 
Qppc,n,en11 OI thl N"on A<l • 
m,n111r;11,an wou1ct·t,., 1<lencect 
on.oy or>eun1Hs1,..., , 11~1 
lll)no., heWlcl 
~0o ..... !Vlf lino oul 11111 ,,,_ 
.,.,, 1,rne,,...,comttl\etcomtlor 
,ou. 1,no:t,oudt0notc:.1r ... 11en 




Due to repeated requests, it 
has been ne~ssary to extend 
the final date. Yearbook pic-
tures can be taken to December 
31, the last working day of 
Christmas vacation. The Jordan 
Marsh number is 462-9000. 
